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Cuando, hace p r ó x i m a m e n t e tres a ñ o s , 
el que traza estas l í n e a s comentaba el cé-
lebre discurso que e l Sr. R o d r í g u e z Sam-
pedro p r o n u n c i ó al dar p o s e s i ó n á los 
pr imeros profesores de la Escuela Supe-
r i o r del MagisteriOi dec ía en aquellos co-
•(nentarios que e l pensamiento de la fun-
dac ión de u n Centro p e d a g ó g i c o nos pa-
decía tan admirable como p é s i m o s se r ían 
los resultados del que aquel d ía se inau-
guraba, no lo d e c í a m o s á humo de pajas, 
h i menos a ú n por mera opos ic ión . 
E l t iempo, las reformas hechas en ese 
Centro, y m á s que nada el Real decreto 
i e i de este mes nos han venido á dar 
ía razón en toda la l í nea . 
E n e l decreto de f u n d a c i ó n de dicha 
Escuela y en el de 10 de Septiembre ú l -
t imo se dice que la finalidad de dicho Cen-
t ro era la de formar maestros de maes-
tros; que los alumnos de la Escuela Su-
perior del Magister io iban á ella, m á s 
que á aprender las Ciencias y las Letras, 
á aprender á e n s e ñ a r , y hasta t a l punto 
se r e m a c h ó el clavo en este sentido, que 
cuando la ú l t i m a reforma, á casi todas las 
asignaturas que en ella se cursaban se 
les a ñ a d i ó e l r i d í cu lo mote de Metodo-
log ía . . v' 
. Para no repetir cuanto en aquel a r t i -
culo d e c í a m o s , recordaremos a q u í sólo los 
dos principales argumentos en que apo-
y á b a m o s nuestro razonamiento para de-
c i r que los alumnos que de l a Escuela 
salieran no p o d í a n dar, por regla gene-
ra l , e l f ruto que de ellos d e b í a esperar-
se, y estos argumentos son los siguientes: 
Para algunas de las c á t e d r a s se nombra-
r o n á personas m u y dignas, no lo nega-
mos, pero que en su v ida h a b í a n e n s e ñ a -
do nada, que sepamos; hombres que se-
f á n , y que aun puede decirse que lo son, 
de gran cu l tu ra , pero que estaban com-
pletamente ayunos de lo que son m é t o -
dos de e n s e ñ a n z a , porque j a m á s e n s e ñ a -
r a n nada en n inguna parte; es m á s , á 
^us clases han ido maestros y maestras 
que llevaban cuando fueron á ese Centro 
varios a ñ o s de e n s e ñ a n z a en escuela p ú -
bl ica, y a ú n se ha dado e l caso verdade-
ttiniente r i d í c u l o de que licenciados en 
Letras y en Ciencias reciban la e n s e ñ a n -
za de quien era sólo maestro y no h a b í a 
p~odido llegar por el camino lega l á con-
seguir una clase en una N o r m a l ; esto só-
lo se ve en E s p a ñ a , p a í s de las anoma-
l í a s ; e l otro argumento, s i cabe de m á s 
fuerza que e l p r imero , es que á esa Es-
cuela le faltaba la p r imera de las condi-
ciones que debe tener todo establecimien-
to de esa clase, que es el laboratorio, es 
decir, la escuela p r á c t i c a , que los legis-
ladores que crearon nuestras Escuelas 
Normales no o lv idaron j a m á s . 
Ahora , cuando u n diputado, en uso de 
su perfecto derecho, levanta la caza y 
hace ver el r i d í cu lo que supone e l que 
una Escuela en que tanto se habla de pe-
d a g o g í a y en la que hay m á s profesores 
de esta disc ipl ina que en algunas nacio-
nes, no se ha pensado a ú n en probar por 
ejercicios p r á c t i c o s si los alumnos sab ían 
6 no t ransmi t i r lo que h a b í a n aprendido, 
objet ivo p r inc ipa l de la. f u n d a c i ó n de la 
Escuela (los que estamos en e l secreto 
sabemos por q u é y para q u i é n se f u n d ó 
la Escuela) y que l levaban ya en aquel 
Centro tres cursos, estando á pun to de 
terminar sin saber si s e r v í a n 6 no para 
maestros de n i ñ o s , y mucho menos, para 
maestros de maestros. 
E n vista de la denuncia, se les nom-
bra sin orden n i concierto, sin d i r ecc ión 
que pueda apreciar su trabajo, y alguno 
de ellos para Escuelas que e s t á n cerra-
das, i Q u é disparates ! \ Q u é desconoci-
miento de lo que son estas cosas! ¡ Q u é 
burla y q u é sarcasmo para la P e d a g o g í a 
y aun para los mismos nombrados! 
Para que nuestros lectores no crean 
que exageramos, vamos á citar, de entre 
muchos casos curiosos, uno sólo , ta l y 
como consta en e l nombramiento de la 
interesada: Se nombra á «doña M a r í a 
Adelaida Diez y Diez para la escuela que 
es té m á s cerca de la plaza de Santa Cruz , 
con el sueldo anual de 1.650 pese t a s» . 
¿ Q u é les parece á ustedes? E l conoci-
miento de la t opog ra f í a de las escuelas 
de M a d r i d es nulo en el minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Y para eso pagamos 
en M a d r i d u n director general de p r i -
mera e n s e ñ a n z a con 12.500 pesetas, co-
che, etc., etc.; u n inspector general con 
10.000 pesetas; u n subinspector general 
con 7.500, y tres inspectores provincia-
les y municipales á 5.000 pesetas cada 
uno; para eso, para que en el minis ter io 
se desconozca hasta l a calle m á s cerca 
de la plaza de Santa Cruz , donde hay 
una escuela m u n i c i p a l , cuando hasta los 
chicos saben que las escuelas e s t á n n u -
meradas en el p a d r ó n m u n i c i p a l . 
Dejemos esto y vamos á otra cosa m á s 
seria, m á s grave, porque ella viene en 
perjuicio de los maestros, que dentro de 
la ley p o d í a n aspirar en e l p r ó x i m o mes 
á las escuelas vacantes, y que, faltando 
á la ley , han sido ocupadas por esos 
nuevos profesores, á quienes se les pro-
m e t i ó clases de Escuelas Normales y aho-
ra se les dan escuelas como l a de l a 
Fuente de la Teja . 
Tampoco se ha ten ido en cuenta para 
esos nombramientos l a ley de Jul io de 
1887, que dispone que « n i n g ú n maestro 
que no lo sea en propiedad pueda co-
brar más que la mitad del sueldo». ¿ F a l -
t a r á la O r d e n a c i ó n de pagos á ese pre-
cepto legal y a b o n a r á el sueldo í n t e g r o 
á esos maestros? ¿ C o n s e n t i r á la Junta de 
Derechos pasivos del Magis ter io que a ú n 
se mermen m á s de lo que se ha hecho 
hasta a q u í sus ingresos, que son y deben 
ser sagrados? 
N o sabemos l o que h a r á la Junta de 
Derechos pasivos; depende demasiado del 
min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; en cuan-
to á l a O r d e n a c i ó n de pagos, ya es otra 
cosa; es m á s independiente, t iene mayor 
responsabilidad, y sabe, porque as í se 
lo ha dicho á var ios ministros, que 
los interinos no pueden, con arreglo á 
la ley, cobrar m á s que l a mi t ad del suel-
do asignado á la vacante, ¿ h a s t a c u á n d o 
se a b u s a r á de l a ley y de la ma l enten-
dida benevolencia de los ordenadores de 
pagos? 
Y lo que decimos respecto á esos i n -
terinos decimos respecto á los d e m á s que 
en Escuelas especiales. Ins t i tu tos y Es-
cuelas de Comercio hay, que son muchos 
centenares; esto y la parsimonia que rei-
na en algunos negociados del minis ter io 
es la causa de esos centenares de c á t e -
dras que hay que proveer, con perjuicio 
de los que estudian y trabajan. 
R . A S C H A M 
E l i C O H V E ^ T O D E U R S B E ^ E D l C T I ^ ñ S 
Colocación de la primera 
piedra para el nuevo 
convento de San 
Plácido, 
(Fot. de López.) 
•"En e l solar de la calle del Pez, donde estuvo situado el antiguo convento de las Hermanas Bcnclictinas de San Plácido, tuvo l u -
ja.!- ayer tarde, á las cuatro, la solemne ceremonia de colocar la primera piedra del edificio que va ¿ construirse para las referidas 
¡lustre 
rma-
n u e s t r o r c t o r s e ñ o r E l c h a a u r i O 
por D. ENRIQUE M E H E H D E ? P E L A VO 
Cuando yo •era chico, h a b í a u n cartel en 
ín i escuela que, en letras muy gordas, decía: 
«La vir tud es amable». 
Y deletreándole un día, guiado por el pun-
tero de un cierto pasante de muy mal genio, 
aunque buena,- persona por lo demás , ocu-
n i á s e l e al tal preguntarme qué quer ía de-
cir aquella proposición ó sentencia, sin duda 
para ver si yo la había entendido. 
Yo le contes té—equivocadamente , por lo 
visto, pero con toda sinceridad—que lo que 
aquello significaba era que las personas vir -
tuosas no &e enfadaban nunca. Lo cual hubo 
de valerme un mediano coque tazo del pasan-
te, que se creyó aludido en m i candorosa 
respues tá . 
¿ P o r qué me equivoqué yo al querer ex-
plicar una frase cuyo sentido directo está 
tan claro y manifiesto ? «La vi r tud es ama-
ble» ; esto es, l a v i r t ud tiene todas las con-
diciones necesarias pina ser amada; la vi r -
t u d merece que se la ame. Y o , sin embargo, 
creí de buena fe que de lo que nos advert ía 
ei car te lóu era de que á la v i r t u d se la re-
conoce en su amabilidad, en que se presen-
ta siempre con la cara risueña y los brazos 
abiertos. «La v i r tud es amable» ; es decir, 
,no es nunca h u r a ñ a n i r e ñ i d o r a ; no es n i 
siquiera seria... 
No cabe duda ; á los ojos de aquel chicueio, 
n i muy despabilado n i muy tonto, se pre-
sentaba ya tan cierto y luminoso este con-
,'',;pto, que le leía hasta donde no estaba es-
crito. 
Andando los años , que no andan, sino que 
vuelan, y hombre ya el chicueio, leí en un 
l;bro, en que se trazaba e l retrato moral de 
ana persona, esta otra frase: «Tenía una v i r 
tud Agria». Y sacando del bolsillo m i lapi-
cero, acoté a l margen: «Si era agria, ya no1 
era v i r t u d t . , , i 
Está feo escribir en las m á r g e n e s de los 
libros; pero á veces no se puede repr imir este 
deseOj 110 de contender, mas de conversar 
con el autor. 
;C6mo ha de haber una v i r t u d agria, sd 
h v i r t ud es flor de dulzura, fruto siempre 
sazón, miel sabrosís ima que abejas dei 
; k !o labran eu las almas ? 
Kscs avaros de efusión y de blandas pa-
labras, ¿ no lo serán t ambién de caridad ? 
Háy los de és tos que á todos quieren ganar 
para" el cielo, pero no vencerse á sí mismos. 
Ciegos que se ofrecen de lazarillos. 
Y tal vez juzgan flaqueza del án imo ó i n -
fant i l debilidad la afabilidad y la tolerancia. 
¡ Como si no fuera m á s fácil enfadarse que 
reprimirse!^ Prueben, prueben á presentarse 
batalla á sí propios, y ve rán si es jugar á 
l a birla. 
Saben el tiempo de cada devoc ión ; no cuán -
do es tiempo de humillarse. Saben combatir 
briosamente el parecer ajeno; nunca desistir 
modestamente del propio. 
Todo lo saben, menos ser pró j imos . Tjeye 
ron, por ejemplo, que de toda palabra ociosa 
se les ha dê  pedir cuenta, y no se detienen 
á pensar cuáles serán ociosas, exponiéndose 
al peligro de mirar como tales aquellas con 
que se consuela al prój imo, ó aquellas otras 
de gracejo y pasatiempo, con que u n á n i m o 
genti l busca descanso á graves tareas-, y 
a-lic-tra su ir.ge.-iio v se h i'-e gra tó á los de-
m á s , sembrando aquí y al lá los gé rmenes 
que han de producir el árbol de la cordiali-
dad, sin cuy* sombra no parece posible cru-
zar este duro desierto de la vida. 
O bien les sucede aprender que quien se 
junte á los buenos será uno de ellos, y quien 
á los malos, uno de tantos, y no disciernen 
en cuáles casos sea aplicable el adagio y en 
cuáles no, porque si en todos lo fuera, ¿cómo 
se iba á convertir á nadie? E l bueno que por 
azar queda colocado, en estas paradas de la 
vida, junto á quien no l o es, m á s que en 
que éste puede dañar le , debe acaso pensar 
en que él puede sanar al otro. Para el gene-
roso no vale m á s estar solo que mal acompa-
ñado . 
¿ Y por q u é no pensar que en todo hombre 
hay algo bueno? ¿ N o se ha dicho que lo hay 
en todo l ibro? Pues los l ibros, ¿ n o los eŝ -
criben hombres ? 
Yo creo, en fin, que ambos t en í amos ra-
zón: el pasante de m i escuela y yo. «La vir -
tud es amable» ; esto es, se la debe amar; 
«La v i r t ud es amab le» ; esto es, sabe hacerse 
amar. 
E N R I Q U E M E N E N D E Z P E L A Y O 
«Después del salario mín imo, el m á x i -
mo», anuncian y a en sus discursos mu-
chos de los miembros de la Federac ión 
minera, los cuales no se recatan para de-
cir que una vez establecido por la ley el 
principio del salario m í n i m o , hay que exi-
gir en seguida un aumento en los sala-
rios, exigencia que coincidirá con el mo-
vimiento que está y a organizándose entre 
los empleados de los ferrocarriles y de 
los astilleros para pedir la jornada de 
ocho horas. S í es necesario, esta pet ic ión 
ser i apoyada pi,t. una huelga nacional de 
toda clase de obreros. 
U n miembro laborista ha anunciado que 
cuando los mineros hayan conseguido su 
m í n i m u m de salario, los empleados de fe-
rrocarriles repetirán la táctica de aqué-
llos, y luego, unos en pos de otros, irán 
imitando el ejemplo los demás obreros, 
hasta que, como consecuencia de una se-
rie de huelgas desastrosas, el país ente-
ro se hunda en la confusión y en el caos. 
E s t a es la mira de los agitadores que 
desencadenan tales torbellinos. E l movi-
miento—dice E l Sindicalista—será fran-
camente revolucionario en su espíritu y 
en su método . Revolucionario en su es-
píritu, porque se enderezará á la aboli-
c ión del sistema de salarios... pugnando 
por cambiar el sistema de sociedad... en 
socialista. Revolucionario en el método , 
porque se negará á entrar con los patro-
nos eñ convenios duraderos, ni vqhinta-
rios ni impuestos por la ley, y porque 
aprovechará toda ocasión de lucha. 
T o m Maun, el jefe más caracterizado 
del socialismo, declaraba ayer en Bradford 
que ni él n i sus amigos han de permitir 
que las cuestiones industriales se resuel-
van por la intromisión del Estado, ni que 
los salarios sean fijados por Tribunales, 
sino por los mismos trabajadores en cada 
industria por medio de huelgas generales 
«de s impatía», que tampoco consentire-
mos se declaren ilegales, ó si se declaran 
tales, será como si nada se hubiera de-
clarado. S i el Gobierno—añadió ame-
nazador Tom Maun—hace otra cosa que 
no sea obligar á los patronos á conceder 
el salario m í n i m o , en el momento mismo 
se declararán en huelga todos los em-
pleados de ferrocarriles y transportes pa-
ra ayudar á los mineros. 
Otro de los jefes sindicalistas. Wats Mor-
gan, afirma que si el proyecto de ley del 
Gobierno no satisface las exigencias de 
los mineros, éstos cont inuarán en huel-
ga, y que el arbitraje obligatorio de nada 
servirá para resolverla: 
F r e d Hal l , el leader de los mineros de 
Yorkshire, anuncia que si no se incluyen 
en el proyecto ciertas cláusulas exigidas 
Por los mineros, el Parlamento tendrá 
tarea para rato si quiere obligar á un 
mil lón de hombres á volver al trabajo. 
Vernon Hartshorn dice que la huelga 
no terminará hasta que el proyecto sea 
ley y se haya consultado á los mineros 
si están satisfechos ó no. L a s reclamacio-
nes de los mineros—añade—son hoy las 
mismas que a l principio de la huelga, y 
el ún ico hecho saliente es que los obre-
ros poseen todo el poder. 
Estas y otras semejantes son las voces 
que se oyen en el campo de los mineros 
acerca de la efica-cia del proyecto de ley 
del salario m í n i m o , que mañana presenta-
rá el Gobierno, y que ya llaman algunos 
«proyecto de ley del pánico m á x i m o » . 
E n el campo de los patronos se oyen 
otras voces desesperadas.- «El Gobierno no 
sabe lo que se hace, y la perspectiva 'es 
más negra que nunca—dicen;—la ley del 
salario mín imo producirá infaliblemente 
estos tres efectos desastrosos: 
i.0 Dejar sin ocupación á muchos mi-
llares de trabajadores. 
2.0 Iniposibilitar la exp lo tac ión de 
muchas minas; y 
3.0 Sacrificar enteramente una suma 
inmensa de capital invertido en ellas. 
E l resuliado de todo esto—afirman mu-
chos—será la nacional ización de las mi-
nas. 
E l resultado de todo esto será un des-
quiciamiento social como no se ha visto 
igual desde la caída del Imperio romano 
a l empuje de los bárbaros. 
«Los bárbaros están dentro de Roma» 
como dijo, anunciando estas catástrofes 
sociales, el insigne Gabino Tejado. 
E C H A U R I 
Londres, 18-2,-912. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NÜS8TP.O SERVICIO BXCI.ÜBIVO) 
L a s t i l s er ia r e i n a . 
LONDRES 21. 12,30. 
De todos los centros industriales mineros 
se es tán recibiendo noticias desconsoladoras 
de la miseria tan espantosa que en ellos 
reina. 
Se Kan constituido Sociedades caritativas 
para alimentar gratuitamente á los n iños 
que á centenares recorren las calles, pidien-
do socorros. 
En Glasgow, el gran taller de construc-
V A L E 
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TREINTA VALES COi!10 é8te t,an c,erecho á 1,0 M'ete para el sorteo 
• 1 • de DOS M I L DUROS, que ha de verificarss 
en ei próximo mes de Abril con toda publicidad. 
ciones de locomotoras, ha suspendido sus 
trabajos. 
_Eu Suecia, 1.200 n iños reciben alimenta-
ción gratuita, y en l a mayor ía de los sitios 
se han agotado por completo las Cajas de 
socorros. 
Se es tá recurriendo á las suscripciones pú-
blicas, para remediar el hambre y la miseria. 
Ea s i tuac ión es desesperada. 
L o s u n i o n i s t a s s e o p o n e n . 
LONDRES 21. 13. 
E n la Cámara de loe Comunes, la oposi-
ción unionista, ó sea e l partido conservador, 
se opondrá á que sea aprobada la ley rela-
t iva al salario m í n i m o . 
O t r o s q u e s e o p o n e n . 
LONDRES 21. 14. 
La Federac ión Minera ha celebrado una 
reun ión magna, permaneciendo discutiendo 
desde las diez de la m a ñ a n a hasta las cua-
tro de la tarde, habiendo acordado que no 
puede aceptar en la forma actual e l proyec-
to de ley del salario m í n i m o . 
E r a de e s p e r a r . 
LONDRES a i . 14,15. 
La victoria alcanzada por los obreros car-
boneros es causa de que los de las d e m á s i n -
dustrias se crean con iguales derechos, y ya 
se anuncia para Mayo una huelga formidable 
de obreros ferroviarios. 
C u e s t i ó n d e g a b i n e t e . 
LONDRES 21. 17,15. 
Se atribuye a l Gobierno el p ropós i to de 
presentar su d imis ión , si la ley relativa a l 
salario m í n i m o fuese rechazada por la Cá-
mara. 
E l partido unionista ha declarado, por 
conducto de uno de sus primates, que se 
halla dispuesto 'á tomar el Poder, si á él 
fuese llamado, en caso de d imis ión de los 
actuales gobernantes. 
C o l i s i ó n . H e r i d o s . D e t e n c i o n e s . 
LONDRES 21. 19. 
Hoy se produjo una colisión eú t r e los m i -
neros huelguistas de Kukconuel (Escocia) y 
los esquirols, resultando seis policías heri-
dos. Diez huelguistas han sido detenidos. 
REPERCUSIONES 
E l p a r o e n H a r t a A m é r i c a . 
NUEVA YORK 21. 
Todas las minas de carbón de Ohio Izca-
no NootSoon y otros puntos han acordado 
declararse en huelga el d ía 1 de Mayo. 
E l paro a lcanzará á 150.000 hombres. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLITICA 
Y DE LA VIDA 
mUlRAUDO A L R E D E D O R 
Sin motivo ni fundamento, real %i 'Vé* 
rosimil, nuestro Gobierno se ha asustd^ 
do un ianto frente al de Franc ia y ante* 
las aíharacas de la Prcnsq, colonial, y ha, 
hecho, s e g ú n parece, nuevas concesionQ¿. 
territoriales en Marruecos. ^ 
Excesivas las compensaciones que y», 
se habían otorgado, estas otras de ayfy 
caen en la esfera de lo absurdo. 
E s preciso no haber seguido él debata 
desarrollado en el palacio Borbóri acerca, 
del Tratado f ranco-alemán para temer, 
por un momento, que las m á s ó m e n o í 
veladas amenazas de algunos periódico^ 
parisinos, ó las conminaciones de won-
sieur Poincaré ó la misma orden é inteiU 
to de implantar el protectorado Francia, 
sola por su cuenta puedan obtener cum^ 
plimiento y pasar de un simulacro vacia,. 
E n uno de los artículos de dicho Tratad 
do franco-a lemán se exige la conformidad, 
de las potencias signatarias del Acta d'¿ 
Algeciras, y por tanto, de E s p a ñ a singu-j 
larmenie, mandat.aria de Europa para 1$ 
verificación de les acuerdos all í adopta! 
dos. 
S i Franc ia . cortase en seco las negoi 
daciones, España no tendría otra cosd 
que hacer sino atenerse al acuerdo de 1904. 
y al Acta de Algeciras. Con lo cual nos-: 
otros nada perderíamos, y Francia^ e^ 
cambio, nada ganaría. 
A d e m á s , la Prensa francesa ha có¡nfe\ 
sado que ño puede ser, que no les con"-
viene de ninguna manera, prescindir da. 
E s p a ñ a ; nmcho menos, concitarse su ene* 
miga y la de Europa. 
A l lado y 'debajo 'de las frases ultraofh 
timistas del Sr . Canalejas, dando casi pot 
resuelta la magna huelga inglesa, impri i 
men los 'periódicos telegramas londineñ* 
ses en que se muestra la s i tuación gra-
vís ima del conflicto, que está muy lejos 
de la so luc ión . 
Por una de esas repercusiones 'dolort>* 
sísimas, aquellos entre los que el hambró, 
se embravece más cruel no son los h u e ú 
guistas mineros sino otros obreros de irt-* 
dustrias paralizadas por falta 'de carbótt 
para las máquinas . 
E l Gobierno ha presentado ya el pro* 
yecto de ley en que se estatuye el sala-
rio m í n i m o . Dificultades se atraviesan pa* 
ra su aprobación. Mas aun cuando se lo-
grara, el conflicto no se resolvería sino: 
.parcial y temporalmente. 
E l problema social no puede solucio-
narse sino con el concurso combinado d& 
•patronos, obreros. Estado é Iglesia ca tó -
lica. E l Estado solo no puede absoluta* 
mente nada.. . 
Asquith y L l o y d Geórge . en este pun-
to concreto no valen más que Canalejas' 
y Merino. Como éstos lo hicieron, ellot 
harán el r idículo. ^ 
+ 
¡ U ñ frío, y un viento, y unas nubesl 
y ü n agua, y un llanto del cielo, y un 'ten 
dio de las cosas.. .!. . . 
¡ Y es 2 1 de Marzo! . . . ¡ Y el calendaí 
rio reza con letras cuyas curvas parecen 
retortijones de insolentes carcajadas: \ Pri4 
mavera ! 
R . R . 
P A S A D O M A S A N A 
publ ica rá E L DEBATE e l ÚLTIMO vale qifc 
da opción á u n buen p u ñ a d o de pesetas ' 
lofe 
T F t . X 3E> O X J I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s c o n d i c i o n e s de p a z . 
PARÍS 21. u , ^ . 
De origen d ip lomát ico se sabe que las 
condiciones de paz entre I ta l ia y T u r q u í a , 
son que I ta l ia ret ire sus tropas y conservar 
la Tripol i tania s in reconocer la suprema-
cía. 
Todas las potencias tnenós una, que han 
mediado en las tentativa^ de pacificación, en-
tre I t a l i a y T u r q u í a , han contestado que 
permanecerán neutrales; pero sin íecono^fr 
a anex ión de la Tripol i tania. Sé espera, póy 
todos, una p róx ima acción-d^ ítalja^ bieji en 
los Dard'aúelos ó bien en el ArchipiélagÓ. 
.que isorteafeihos fen iel p r ó j i m o íhes d é 
A b r i l . , 
Y bueno será ahora advertir á nuestrtte 
lectores, que no deben desesperarse n i ofus/' 
carse hasta el punto de hablar bien de Ga-
nalejas, si por una casualidad, en la fe? 
cha de 
2 4 D E M A R Z O 
no tienen comple tó a lgún paquete de treinftp 
vales; si se encuentran en ese caso a lgur ió^ 
favorecedores de E L DEBATE, sepan que e't? 
la Adminis t rac ión no se exige al entregar ü l i 
billete para el sorteo, sino que se présentel i ; -
T r e i n t a vaBee, 
sean cualesquiera su fecha y hasta su estada 
de conservación. 
Esto es j que lo mismo da presentar treinta 
vales de un mes correlativo, como treinta va* 
les de un mismo día . Con lo cual ya sabeó ' 
ustedes que si el d ía 24 les faltan dos, tres, 
ó catorce vales para completar un fajo d< 
treinta, comprando varios números de es« 
mismo día (ó de otro anterior) tienen ía •só-i 
lución, no precisamente á la vuelta, sino tt? 
la propia primera plana que es tá mucho m i i 
cerca. 
Supongamos que ya tienen ustedes todos" 
los vales. Entonce:, deben recordar que e* 
canje de ellos por billetes, sólo sé admita 
hasta 5 
JESJL, 3 = > ± ^ . 3 1 
y en ese día se acabarán los vales y los biv 
lletes y no quedará viva m á s que la esperan-' 
za de pegar a l g ú n buen pellizco á las 
fO.OOO p e s e t a s 
ofrecidas, el d í a del sorteo. 
¿ F e c h a de és te? Ko lo sabemos aóii. Sow 
muchos los cabos que hay que atar para 
desprenderse lindamente de esos duros queri-
dís imos que tantos cálculos anticipados e s t á a 
ya produciendo. 
Sin embargo, podemos anunciar que d m ^ - i 
te el 
m e s de A b r i l , 
y seguramente en la 
p r i m e r a q u i n c e n a , 
se verificará él acto cftfl. toda soleniíiidaiS 
^úe fequieffe s ú interesante argumel í to y 
todas las ga ran t í a s de sgi-iedad que puede 
pedir la persona má^, exigente. 
Y nada m á s sobre el Asunto. 
|No d*ftouiflfti-8«| 





I n t MVMVXLO tSXViCIO SZCLÜBIVOy 
BILBAO 21. 19. 
Ha sido convocada una Asamblea de t o 
%as las colonias regionales y Sociedades de 
Bilbao, para tratar del centenario de la ba-
talla de las Navas de Tolosa, fijar el progra-
ma de las fiestas y solicitar el apoyo de los 
concurrentes para llevar á la práct ica esta 
pa t r i ó t i c a iniciativa, que tan buena acogida 
tuvo entre los bilbaínos, así los hijos de esta 
captal como los oriundos de otras provin-
cias. 
vSaldrá una Comisión para Madrid, con ob-
|eto de gestionar del Estado una subvención 
\ invi tar á D . Santiago Alba, ministro de 
Ins t rucc ión públ ica , á ser mantenedor de 
|os Juegos • florales qne, entre otros actos, 
figurarán en el programa de ceremonias y 
ájfcstejos de dicho centenario, 
v.̂  F u n e r a l e«« 
BILBAO 21. 19,15-
Bsta m a ñ a n a , á las diez, se han celebrado 
con toda solemnidad los funerales en sufra-
tfío de la reverenda madre superiora de las 
rlReligiosas Siervas del Corazón de Jesús . 
Asis t ió enorme conourrenoia, en la que 
éa taban representados el clero regular y 
recular y todas las clases sociales. 
Después se verificó el entierro, que revist ió 
^Caracteres de una imponente manifestación 
tíe dudo. 
C o n s e j e do g u e r r a . 
BILBAO 21. 20,05. 
Se ha celebrado en el cuartel de San Fran-
•ciSco un Consejo de guerra contra Candelaria 
Agaza, acusada de agresión contra la ftier-
¿a armada durante la huelga de Septiembre. 
E l fiscal ha pedido tres años de pr i s ión y 
t a defensa la absolución. 
E l Consejo fué presidido por el coronel don 
JSmilio Ardanaza. 
U n ¡ n a . c n d l 9 a 
BILBAO 21. 20,45. 
E n el pueblo de Lejona se declaró un vio-
ten t í s imo incendio, que des t ruyó dos casas. 
Acudieron con gran rapidez los bomberos, 
iquicnes, con la ayuda de los vecinos, consi-
guieron, tras largos esfuerzos, atajar el i n -
cendio. 
Las pérdidas materiales alcanzan a 15.000 
No hubo desgracias personales que la-
ínen ta r . 
Fiesta ¡pubiaos. 
BILBAO 21. 22,10. 
E n la Universidad de Deusto se ha^ ce-
lebrado con gran brillantez la fiesta públ i -
ca, organizada por la Academia de Derecho, 
asistiendo una numerosa y ar is tócrata concu-
irrencia. 
Pronunc iá ronse e locuent ís imos discursos, 
V. amenizó el acto el notable sexteto de las 
jLuises, ejecutando un programa selectísimo. 
£1 tam^áraí . K a o ' a m a c i é n de l c é n s u ! 
BILBAO 21. 22,50. 
E l fuerte huracán reinante ha causado 
felgunos daños, rompiendo cristales y derri-
bando paredes. E l temporal es general en 
íoda la provincia. 
— E l cónsul francés ha presentado al go-
Jbernador una reclamación diplomática pro-
testando de la detención de u n súbdi to fran-
cés , hecha por indicaciones de u n guardia 
idel muelle, a l montar en el tren de San Se-
bas t ián . _ -
Pide el cónsul se le indemnice de los daños 
perjuicios que le causaron por no dejarle 
emprender el viaje; 
P u é puesto en libertad. 
Oescar 's-siamssnfo. 
BILBAO 21. 22,55. 
E n Elorr io descarriló la m á q u i n a del t ren 
\orreo, cerca del k i lómet ro 6. Afortunada-
Énente no ocurrieron desgracias personales. 
Los viajeros continuaron s^ viaje en coches 
Y diligencias. 
D E C L A E A C m DEL 
P E O 
POR TELÉGRAFO 
(OB KÜBSTRO SERVICIO SXCLÜ8IVO) 
BARCELONA 21. 19,20. 
E l juez instructor de la causa contra la 
secuestradora tomó hoy declaración por es-
pacio de dos horas al padre de la Enrique-
ta, Pablo Mar t í , el cual confesó oue había 
visto á su h i ja llevar en brazos á la n iña 
secuestrada. 
También afirmó la existencia del n iño 
Juanito; pero añadiendo que és te desapa-
reció súb i t amen te de casa de Enriqueta, i g -
norando el declarante en qué forma. 
Después negó toda in tervención en los 
emparedamientos de las cañas de las calles 
de Poniente y Juegos Florales. E n está úl-
t ima practicóse un reconocimincto en u n 
ptízo cegado. 
Se ha confirmado que el lugar donde fue-
ron encontrados el trozo de cráneo y los de-
más huesos es un canal de desagüe de un 
lavadero próx imo y de la cañería del te-
jado. 
Cuando Enriqueta vivía en aquella casa, 
sólo tenía piso bajo; ahora tiene además 
entresuelo. 
Los vecinos que habitan el piso bajo lo 
tienen alquilado desde hace cinco años . 
Los del entresuelo llevan t ambién bastan-
te tiempo en la casa. 
' - i i n c e n d i e , ¿ h a s i d o c a s u a l ó i n í s n -
C Í ® 8 Í S g Í O ? 
BARCELONA 21. 22,35-
A l mediodía se ha declarado un violento 
incendio en el domicilio que ocupa el juez 
que instruye la causa contra Enriqueta 
Mar t í . 
La esposa del juez, que está enferma, t u -
I 3 O IR. T E l L l É a - i F l - A - Z P O 
Función religiosa. 
CARTAGENA 21. 19,10. 
E n el templo de la Caridad se ha canta-
do una so lemnís ima salve á grande orques-
ta en honor de la Patrona, la Vi rgen de 
la Caridad. 
Asistieron todas las autoridades. E l tem-
plo estaba lleno de fieles, luciendo profusa 
i luminación eléctrica. La imagen luce va-
lió, u:.-- joyas. 
Un incendio. Párroco fallecido. 
MURCIA 31. 19,15. 
En Fortuna, en la calle del Rosario, se 
produjo un gran incendio en una fábrica de 
esparto, quemándose el edificio. Afortunada-
mente, no ocurrieron desgracitis. Las pér-
didas son grandes. 
—Ha fallecido el decano de los párrocos, 
D . José Vivancos, cura de San Andrés , 
quien desempeñó su ministerio parroquial 
durante cincuenta y cinco años . 
E n el ú l t imo Congreso Eucaristico fué 
premiado con el sexto premio en el concur-
so abierto por E l Universo. Su muerte ha 
sido sent id ís ima. 
Tre» desgracias. 
CORUÑA 21. 20. 
U n pobre leñador que estaba talando p i -
nos en un bosque tuvo la desgracia de dar 
con el hacha un golpe en falso y seccionar-
se la pierna izquierda. 
Sin esperanzas de salvación, fué traslada-
do á su domicilio. 
—Un albañil llamado Angel Montero se 
cayó desde el tejado de una casa donde se 
hallaba trabajando, á- la calle, quedando 
muerto en el acto. 
—Un niño de trece años que se hallaba 
examinando un revólver tuvo la desgracia 
E l acto se celebrará en el paseo de la In-
dependencia, y después se verificará el des-
file por el paseo de Pamplona. 
E l cobrador del Banco Se España Alberto 
Burgos, á quien D . Alberto Moreno había 
entregado, sin recibo alguno, 5.0.000 pesetas 
en t í tu los de la Deuda, falleciendo- el sf ñor 
Moreno al día siguiente del h ; :Iio, lia entre-
gado al Juzgado los t í tu los mencijnados, sin 
requerimiento ninguno para ^ lo . 




En la pasteler ía «La Moderna», sita en 
la calle d é Don Jaime, jun to al teatro Prin-
cipal, se declaró un violento incendio. 
Este fué extinguido, después de grandes 
trabajos. 
No se sabe cuál fué la causa del siniestro. 
No hubo desgracias personaies; pero sí 
pérd idas materiales de gran consideración. 
El "León Xl l l" . 
CÁDIZ 21. 14. 
E l cap i tán del vapor León X I I I comunica 
por radiograma que ayer, á las ocho de la 
m a ñ a n a , recaló á Cabo I r i s (Brasi l ) . 
Ei nuevo ferrocarri l . 
PALMA DE MALLORCA 21. 14,10. 
Hoy ha sido recibido oficialmente, por los 
ingenieros nombrados al efecto por el Esta-
do, el nuevo ferrocarril de Palma á Sóller, 
cuya inaugurac ión públ ica se verificará den-
tro de pocos d ías . 
Muerte repentina. 
ALMERÍA 21. 14.25. 
Paseando por la calle de las Cruces cayó 
repentinamente a l suelo, muerto, u n ind i -
S A N T A 
POR TELlkiRAEO 
IDB KTOSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 21. i8»4o. 
La Comisión de la Diputac ión encarga-
da de dictaminar el acuerdo de la Comisión, 
nombrado por el actual Ayuntamiento, 
prohibiendo el t ráns i to de carruajes durante 
los días de Jueves y Viernes Santos, ha 
dado hoy dictamen favorable al acuerdo de 
la Comisión municipal. 
E l dictamen se discut i rá y aprobará en la 
p róx ima sesión que celebre el Ayunta-
miento. 
L a j u r a do l a b s i n d e r s . 
VALENCIA 21. 19. 
vSe ha publicado la orden general dando 
instrucciones para la jura de la bandera 
por los nuevos reclutas, que t endrá lugar el 
domingo p r ó x i m o en el paseo de la Alameda. 
A l acto han sido invitados los alumnos 
que cursan la preparación para carreras m i -
litares y todas las clases escolares. 
Ayer, á las siete de la tarde, dieron co-
mienzo en este Centro la serie de conferen-
Sias que sobre la «Historia del teatro» ha de 
á a r el notable escritor D . José Rogerio Sán-
chez, catedrát ico de Literatura en la Escuela 
guperior del Magisterio. 
Con gran erudición y hermosa palabra 
fceplica en e l exordio de su discurso, el al-
cance de estas conferencias, á pesar de lo 
Modesto del intento, pues su t rabajo—añadió 
—ha de carecer en absoluto de pretensio-
nes. E l Arte—dice—ha de ser la encarna-
ción m á s exacta de la v ida ; y hace de aquél 
| m estudio en su aspecto subjetivo. Dice 
flue en todas las civilizaciones, hasta en la 
á e los pueblos bárbaros , ha existido el teatro 
tjjás ó menos perfecto, haciendo de él un 
instrumento ar t ís t ico y educativo, y recono-
ciendo que su fundamento lo constituye esen-
cialmente la acción. 
Habla del teatro en Grecia, donde las re-
presentaciones eran públicas, y donde el ser 
actor cons t i tu ía un honor y una nota favo-
jrable para el ejercicio de cargos públi-
cos. 
Trata t a m b i é n del teatro greco-lat inó, an-
terior á la época de los grandes coliseos. 
Estudia el drama, la tragedia y l a come-
ñ i a , explicando admirablemente el concepto 
'dedada uno de ellos y; la dist inción que los 
separa. 
Sentimos que la falta dé espacio nos i m p i -
3e ciar con tnás extensión la bril lante confe-
J-encia del Sr. Rogerio Sánchez. 
Este obtuvo muchos aplausos de l a nume-
rosa concurrencia que llenaba el amplio sa-
lón de fiestas del Centro de Defensa Social, 
y toda reconocía en el conferenciante, su 
srasta cultura y sus excelentes condiciones 
3 e orador y catedrát ico . 
XDB NUESTRO SERVICIO axcLusivo") 
BUENOS AIRES 20. 
E l Gobierno recibió anoche los siguientes 
flatos respecto á la s i tuación en e l Paraguay: 
aLos revolucionarios es tán ya muy cerca 
Se Asunc ión . Parece tr iunfar l a ' r evo luc ión . 
_ Se espera de un momento á otro la forma-
ción de un nuevo Gobierno.» 
. Como quiera que es tán interrumpidas las 
Comunicaciones telegráficas, resulta difícil 
tonocer con exactitud nada de cuanto pasa 
fii aquella Repúbl ica , siendo imposible, has-
ta ahora, lograr confirmación ó rectifica-
ción de los rumores que con insistencia vie-
fcen circulando, según los cuales los revolu-
feSSSS! eSíail bomba^andO la capital pa-
t N LA ADMlNiSTRAdON DE «EL npD« 
TE» SE CANJEAN L03 VA LE «I r» P ^ 
GACETA DEL. NORTE,; POR B . L L E Í k s 
PARA EL SORTEO ANUNCIADO EN ESTE 
ULTIMO PERIODICO. 
M Í ? ¡ Í S * « Í ^ N0RTE» PUBLICARA VALES H A S r ^ . ^ ae DEL co-
m m 
f l í / m ' W M 
w5* 
(Dibujo de R. Msrln.) 
Después del Consejo de ministros, S. M el 
Rey recibió ayer en audiencia al goberuadoi 
interino, Sr. Cembrano; marqueses de Por-
tago y Mohernando; agregado mil i tar de 
Alemania, comandante barón dé ^ Stol'c/en-
berg; conde de Santa Engracia, y á los ilus-
tres artistas Mar ía Guerrero y Femando 
Díaz de Mendoza, que dieron las gracias á 
S. M . por su asistencia á la función de be-
neficio de Mendoza é invi taron a l mismo 
tiempo á los Reyes para la noche del bene-
ficio de María . 
También recibió S. M . al duque de Medma-
Sidonia, al ministro plenipotenriario de Es-
p a ñ a en Cuba, D. Cristóbal Fe rnández Va-
U í n ; al oficial bávaro que estuvo en Hlelilla 
agregado á nuestro Ejérc i to de operaciones; 
al ministro de Ins t rucción pública, Sr. Alna, 
expresándo le su agradodiniento por el pé-
same que le enviaron con motivo del í a l i n i -
miento* de su esposa; al señor Obispo de 
Santiago, á la marquesa de Casa-Madrid, á 
los señores de Lázaro y á la viuda del doctor 
Ledesma. 
—Ayer juraron el cargo de gentileshcm-
bros de entrada los oficiales Sros. García 
Pérez , Mar t ínez Sánchez y Ortega Vi l iérgas . 
— E l Rey y el Pr íncipe Leo{x>ldo do líat-
tenberg, acompañados del conde de Maceda, 
han pasado la tarde de ayer en él u ro de 
pichón de la Casa de Campo. 
—La Reina Doña Victoria, acompañada dé-
la señori ta de Heredia, x>aseó en automóvil 
por la carretera de E l Pardo. 
f% A T\V. 
POR TKÍ.KGRAFO 
(DK NUH8TRO SHRV1CIO EXCLUS.'Ví») 
SKVILLA 21. IQ^S--
Esta mañana se han presentado en e l 
muelle 200 cargadores asociados, scliciííSíu 
do su readmisión al trabajo. 
Sólo dos casas ocuparen á s ígneos obre-
ros, pues las demás ten ían ecupados le* 
puestos que abandonaren les hnélguii-.tas, 
por otros trabajadores. 
Excepto en tres talleres, se han declarado 
en huelga las obreros znpaterc?. negándose 
4os patronos á aceptar íás ta.riías que Ies 
habían presentado sus obreros... 
SKvrrxA'.?!. 20.TO. 
En q\ Ateneo ha dado una conferencia el 
historiógrafo argentino D . P ó m u l o D. Car 
bia. 
Se ha es t reñ ido la zarzuela Hl capataz, 
con regular evito. 
Para m a ñ a n a se anuncia en el Salón I m -
perial el debut de la Pastora Imperio, ha-
biéndose tomado precauciones para evitar 
posibles alborotos. 
E i cesr i i isavio r e g í © da? t t s H s m o » 
SEVILLA 21. 20,35. 
Ha llegado el comisario regio del turismo, 
celebrando una conferencia coa el alcalde. 
vo que ser trasladada á casa de unos ve-
cinos. 
De la planta baja fueron ex t ra ídos mu-
chos documentos judiciales que amenazaban 
quemarse. Los bomberos han trabajado bien 
para evitar la propagación de las llamas. 
La noticia del incendio ha producido enor-
me sensación. Se comentan mucho estas 
peripecias que ocurren alrededor de este 
proceso famoso. 
Enriqueta Mart í . seguía esta noche en 
grave estado, porque aquellos síncopes que 
se presentaban como producto de la impre-
sión producida por las declaraciones, en su 
án imo, se convierte en una afección cardía-
ca s in tomát ica que hace peligrar su vida 
aunque no se la someta á m á s declaracio-
nes. Así al menos decían esta noche los 
médicos que la asisten. 
Ahora ha marchado el Juzgado, acompa-
ñado de buen golpe de policía, á la torre 
que en la barriada de Hor ta posee el aman-
te de la Mar t í , para realizar u n registro 
escrupuloso bajo la dirección de los arqui-
Tal decisión la ha mot i \ado el haber re-
cibido el juez noticias de que durante el 
mes de Junio pasado, en aquella finca se 
realizaron obras misteriosas, como el le-
vantamiento de una pared adosada á otra, 
pero dejando entre las dos u n espacio va-
cío, en e l que se supone que van á encon-
?trarse muy graves cosas. „, 
Noticias como estas hacen que no decai-
ga la atención y que el públ ico ansie ya 
el salir de un estado de tens ión de nervios 
como la que producen tan hondas alterna-
tivas en la marcha del proceso. 
O t r a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 21. a i . 
El gobernador c i v i l y el presidente de la 
Diputac ión han celebrado una extensa con-
ferencia acerca del proyecto de mancomu-
nidad catalana. 
—Se ha ordenado á los subdelegados de 
Medicina y al inspector provincial que 
adopten todas las medidas necesarias para 
impedir el curanderismo. 
—Han sido capturados dos cocheros huel-
guistas que dispararon contra u n esquirol. 
E n Madrid, l a m á x i m a ha sido de 14 gra-
dos, y la mín ima , de 4. 
E l barómetro marca 705 mm.—Lluv ia . 
Las nubes, que estuvieron paseándose por 
el firmamento durante todo el d í a de ayer, 
cubrieron por completo el cielo á la caída de 
la tarde, obsequiándonos con un chapar rón . 
E l sol apenas pudo lucir algunos instan-
tes, y constantemente reinó fuerte viento 
del Oeste. 
E l día fué desapacible y frío, y la noche, 
^ E A f 1(l0 c r ^ j «os ofreció, además de 
estos defectos, el de l a llovizna y humedad 
S a o f r r ó n ^ A C ^ 0 formidable 
^ I w ' 4ac,?,tlPanado tlc viento. 
v como fflíniiSk 8- grados, en Murcia, 
Teruel y A l b a t k e ^ Cer0' ei1 Segovia5, 
en e l resto de ¿ p a ü a . r r á n e o ; y- ^ ^ t é . 
de que se le disparara y que el proyectil 
alcanzara á otro niño, h i r iéndole tan gra-
v í s imamente , que falleció á las pocas ho-
ras de ser herido. 
Tarrible temporal, 
CORUÑA 21. 22,45. 
Sigue el temporal. E l mar es tá imponente. 
E l tráfico en la b a h í a paralizado. Los buques 
han reforzado las amarras, y ha sido cerrado 
el puerto. Infinidad de barcos entran de arr i-
bada forzosa. Los t rasa t lán t icos de América 
no han llegado todavía . E s p é r a s e al Fr-wíz 
Bismark, que debía llegar hoy, y que llevará 
á Cuba un mil lón doscientas cincuenta m i l 
pesetas, pedidas á- esta plaza por la Banca y 
el Comercio de la Habana. Los emigrantes 
pululan por las calles esperando los vapo-
res. Los de la flota pesquera no han salido 
á la mar. 
—En el pueblo de Orzan las olas han de-
rribado el muro del mar, inundando las 
casas p róx imas . Se teme hayan ocurrido 
desgracias mar afuera. Reina gran ansiedad. 
El centenario de Arapiles. 
SALAMANCA 21. 15,20. 
Cont inúa el entusiasmo para festejar el 
centenario de la his tór ica batalla de los 
Arapiles. 
La Junta organizadora ha celebrado una 
nueva sesión, acordando nuevos detalles de 
las fiestas. 
A l esplendor de és tas cont r ibu i rán las en-
tidades'oficiales y todos los Centros parti-
culares. 
Viajaros. 
SALAMANCA 21. 16. 
Ha marchado á Madrid el general Reina. 
La oficialidad del regimiento de Albuera, 
cuyo mando tuvo el general antes de su as-
censo, le obsequió con un esp léndido ban-
quete. 
—Han llegado á és ta los matadores Chi-
quito de Begoña y Rega te r ín , que pasa rán 
unos cuantos d ía s tanteando reses en algu-
nas dehesas. 
El comercio cragonés. 
ZARAGOZA 21. 12,46. 
Según los datos recogidos por la Cámara 
de Comercio, la recaudación fiscal que ha 
aumentado en toda E s p a ñ a , disminuye sen-
siblemente en esta capital. 
Juzgando por este dato, el comercio y la 
industria de la región atraviesan, una hon-
da crisis, para conjurar la cual se estudian 
diversos medios. 
bajura de la bandera. Honradez. 
ZARAGOZA 21. 13. 
Ha sido seña lado el día 24 p róx imo para 
la jura de banderas. 
viduo llamado Juan Mateo, minero, natural 
de Veator, quien había venido á és ta para 
asistir á la boda de un hermano suyo. 
Auto de prisión contra Bombita. 
MÁLAGA 21. 14,35. 
_E1 juez de ins t rucción del dis t r i to de la 
Alameda ha dictado auto-de p r i s ión contra 
E m i l i o Torres, Bombita. 
Dos desgracias. 
ALICANTE 21. 11,40. 
E n V i l l a de Aguas, ha fallecido á conse-
cuencia de una ca ída , Manuel Alberola. 
E » Agost, taiííbién m u r i ó , y por causa 
análoga, el vecino, de setenta y cinco años, 
Gabriel Castillo. 
Este cayó á una rambla desde una altura 
de" 10 metros, muriendo en el acto. 
Un paiacio para los Reyes. 
•,: ir': , ALICANTE 21. 12,5. 
E l alcalde-presidente de este Ayuntamien-
to, ha propuesto que - se construya en la 
orilla del m a r u n palacio para los Reyes de 
E s p a ñ a , donde puedan residir cuando vuel-
van á esta población. 
La Diputac ión se ha suscrito por 25.000 
pesetas. E l Ayuntamiento se suscr ib i rá tam-
biéni por otra cantidad importante, que se 
acordará en la sesión que ha de celebrarse 
m a ñ a n a . -
Han marchado al cabo de la Huerta, don-
de el edificio ha de emplazarse, los señores 
alcalde, presidente de la Diputac ión y presi-
dente de la Junta de Obras del puerto, acom-
pañados del ingeniero Sr. Lafarga, para 
estudiar una proyectada p l an t ac ión de pal-
meras. 
Se pretende confeccionar con toda urgen-
cia los proyectos, para que el Rey pueda 
examinarlos y prestarles su aprobación. 
L a escuadra inglesa. 
FERROL 21. 11.35. 
Se ha participado oficialmente á la Capi-
tan ía general del departamento, anuncian-
do que la cuarta división de cruceros ingle-
ses, vendrá en breve á estas aguas para 
efectuar prác t icas . 
Estas d u r a r á n dos semanas. 
Se preparan agasajos en honor de los ma-
rinos br i tánicos . 
E l temporal. Una desgracia, 
FERROL 21. 12. 
Reina espantoso temporal. No se recuerda 
otro semejante. E l mar es tá imponente, im-
posibilitando la navegación costera. 
En el puerto han entrado varios barcos, 
de arribada forzosa. 
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í del DR. ARISTEGUI, Jefe deí Laboratorio toicipai de BILBAO t 
| prontitud A P M í ^cobran con 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E l d ía 17 del mes p r ó x i m o FC celebrará en 
P a r í s la boda de D . Lu is Soriano y Scholtz, 
h i jo de los marqueses de Ivamey, con la se-
ñor i ta de Escanden, sobrina ele los duques 
de Montellano y marqueses de Vi l l a vieja. 
—Ha sido pedida la mano de la señori ta 
Josefina Mar t ínez Pinillos para el diputado 
á Cortes D . José Moral . 
V I A J S 3 
La marcmesa de Vi l la lba ha regresado de 
Sevilla. 
Ha marchado 'á su finca de Horuavhue-
los el m a r q u é s de Viana. 
S S H F B H M O S 
L a señora doña Juliana de Velo y Arce, 
viuda del Sr. Gómez Roldan y uindre de 
nuestro muy querido amigo IK Manuel Gó-
mez Roldán , presidente de la Coi igrc^ición 
de San I.uis, se encuentra enferma de suma 
gravedad. 
Esta se inició ayer, á las ocho,y media de 
la m a ñ a n a , habendo tenido nccfsidad de 
administrar á la enferma los Santos Sacia-
mentos. 
Por el domicilio del Sr. Gómez Roldán hnii 
desfilado numerosas personas pertenecientes 
la mayor parte á la citada Cougr^gación y 
á la de Propagandistas católicos, interesados 
todos por la mejor ía cet la distinguida se-
ñora . 
Hacemos votos por el restablecimiento de 
la enferma. 
—Se encuentra enferma con una pulmo-
nía , en San Sebas t ián , una n iña de nuestro 
querido amigo el Sr. D . Federico Moreno y 
Luque. 
Muy de veras deseamos su pronto resta-
blecimiento. 
— E l parte facultativo colocado ayer en el 
domicilio del Sr. Fon íana l s , dice que «el os-
lado del enfermo cont iúa relativamente bue-
no; en la cura que se le hizo el día anterior 
se ha descubierto otro casco de la bomba en 
el interior de la herida del brazo». 
Mucho celebramos la mejor ía . 
—También se encuentra'enfermo el símor 
Obispo de Segovia. 
Ha fallecido el docto arcediano de la Ca-
tedral de Madrid , D . Federico Pc-iez-Juana y 
Mart ínez. 
Era persona de extensa cultura y muy ad-
mirado por sus virtudes. 
—Ha fallecido en 'esta corte el ilustre se-
ño r D . Bienvenido Oliver y Estellcr, aca-
démico de la Real de la Histor ia . 
E l entierro se ha verificado ayer tarde, á 
las cuatro, resultando una verdadera mani-
festación de duelo. 
N O T I C I A S " V A S I A S 
En el Consulado de los Estados Unidos 
hubo el miércoles un té-bridge, que resul tó 
muy agradable, haciendo los honores m í s -
ter Hoover y su- distinguida señora . 
—La marquesa de "Squilache marcha rá 
uno de estos días á pasar una temporada 
en Aranjuez. 
A l banquete celebrado en su casa antea-
noche asistieron la señora de Pidal, su es-
poso, la condesa de Vía-Manuel , el cap i tán 
general m a r q u é s de Estella, l a condesa del 
Serrallo, la marquesa de Polavieja, el capi-
t án general Sr. Azcár raga , D . Eduardo Da-
to y su señora, los marqueses de Valde-
iglesias, los marqueses de Bolaños, el mar-
qués del Tur ia , el conde de Esteban Co. 
llantes y los Sres. F e r n á n d e z de Bethen-
court, Travesedo (D. F . ) , Méndez Vigo 
(D. S.) y Esquivel. 
A l aprés-diner concurrieron, entre otras 
personas, la condesa de Pardo Bazán, la 
baronesa del Castillo de Chirel y su h i ja , 
la señora de Muguiro, la señora de Núñez 
de Prado y su hi ja , los señores de G i l Del-
gado, el vicepresidente del Congreso señor 
Rosales y su señora, los señores de Calhei-
ros, los señores de Muñoz Vargas, el ge-
neral Lóigorr i , el inrqués de Grijalba, don 
Antonio de H03-0S, D . Ensebio Güell y el 
Sr. Ortega Morejón. 
'ADRI 
POR TKI.áGRAKO 
(DR HÜlíSTilO SHRVICIO KXCÍA'-IVO) 
El í j r i r sé , 
FORT SMTTK (Arkansas. E E . UU.) 20. 
Ha ocurrido una explosión de grisú cu 
la hullera (d(e Sarbcis (Oklahoma), muí-
riendo sepultados 78 obrérbs. 
NUEVA YORK 21. 
Comunican de Corinzo (Misisini) que u t 
tren de viajeros ha sido detenido por cua-
t ro bandidos, que asfaltaron el • coche donde 
iba una caja de caudales, robando Seséñtá 
m i l dollars. 
Los viajeros fueron respetados, sin habei 
sufrido m á s que el susto consiguiente. 
LONDRES 21. 10,30. 
Los agentes electorales, liberales, han :-.ida-
advertidos para que vayan preparándose , 
pues se aproxima la elección general. 
V i EN A 21.. 10,30. 
La Princesa Víctor Napoleón ha dado # 
luz con toda felicidad una n iña . 
BERLÍN ?,x. 13. 
Dicen de San, Petersburgo que eb p're^v-
dente del Consejo pronunc ia rá este mes u n 
discurso sobre polít ica extranjera, en el que 
desment i rá el rumor circulado respecto' á 
una guerra entre Rusia y Turqu ía . * 
LONDRES a i . 16. 
Ayer e l -Tr ibuna l de Po'-v-Strccr ha dic-
tado acto de extradic ión contra el célebre es-
tafador Riviere. 
PARÍS 21. 18,10. 
Ricardo Macera, cónsul gen eral de la Re-
públca del Urngua}-. que se hallaba de paso 
jen Par í s , ha fallecido repentina menté . ' ed-
itando haciendo unas compras en un gran 
a lmacén de novedades. 
BERLÍN ¿I. 16,15. 
E l Emperador Guillermo ha recibido esta 
taide, á la una, á la Mesa del Reichs íag . 
Durante la audiencia, se most ró el Sobera-
no muy complacido por haber t e r m i n a d » 
la huelga de los obreros alemanes. 
Alud ió t ambién al ú l t imo discurso pro-
nunciado en la Cámara de los Comunes po? 
lord Churchii l . y mos t ró deseos de que á la 
mayor brevedad sea aceptado y aprobado e í 
nuevo proyecto sobre armamfentos. 
LORIENT 21. I4.2O. 
A consecuencia de una violenta tempes 
tad, durante los ejercicios de t iro, el cruce' 
ro acorazado Gloire r ompió las cadenas y 
las áncoms, chocando con el crucero Co%de^ 
produciéndole aver ías . 
TÁNGER 21. 
I^a Misión francesa que hacía su etapa 
de X a m i k i a á Tainez, se encontró con cua-
renta soldados españoles , que al mando de? 
cap i t án de Estado Mayor. Sr. Badlllo, ha-
bían sido enviados por el coronel Sr.' Si l -
vestre. Cuando estaban reunidos acertó á 
pa.sar por allí el Mokr i con algunos moros, 
que saludaron á les españoles y franceses. 
Los primeros venían desde Larache. 
. En U ^ t í a . 
PAEÍS 21. 10. 
Publican L e Matin y L'Echo de París un 
despacho de Uxda, diciendo que el día 18, 
en los montes de Tibibicha, t rabóse un re* 
ñido combate entre una pequeña columna, 
mandada por el comandante Pinqueau, que 
iba practicando reconocimientos, y una nu-
merosa partida de ind ígenas , formada casi 
toda ella por gentes de Beni Uarain, que 
pre tendían cortar las comunicaciones entre 
Morada y Debdú . 
Fueron los moros los que abrieron eX 
fuego. 
La lucha, muy empeñada por arabas par. 
tes, no d u r ó menos de seis horas. 
• flli ̂ § ^ J"̂  ̂  
EN C U A R T A P L A N A : 
INFORMACION M I L I T A R . OPOSICIONES. 
D E L B R A S I L . UNA P A S T O R A L N O T A B L E . 
DE MARINA. T E A T R O S . S O C I E D A D E S . R E -
L I G I O S A S . BfiLSA D E L T R A B A J O , E S-
' P E C T A C U L O S , 
(I>R NOKSTSO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 31. 10,40. 
Telegraf ían de Londres á L e J&ñrml d i -
ciendo que E s p a ñ a y Francia, de comúif 
acuerdo, han invitado á Inglaterra para qü» 
cié su opinión en las divergencias que me-
dian entre ambas. Añade que las exigencia? 
de Madrid se hallan en desacuerdo con el 
Tratado franco-alemán, y que basándet-e 
en este punto el Foreing Office solicitará 
acuerdos satisfactorios para las dos. naci^ 
nes. 
L a ú l t i m a noist, 
PARÍS 21. 10,55. 
Dice u n despacho particular fechado ea 
Madrid que las ú l t imas pToposiciones que 
en t regó ayer el marqués de Alhucemas al 
embajador de Francia en esa corte, se refie-
ren tan sólo á la zona Sur de Marruecos, 
agregando al terri torio que ya consentía Es-
paña en ceder á Francia, una faja de t e ñ e 
no que se extiende por el Norte de Ifui 
hasta el At lánt ico. 
LJÍÍaicf0 á la •Z'0na Norte' 110 modificnn en 
e s m ñ o f í ' á T r e n t r e ^ s preposiciones 
t-i pr. uarcia f n e t o y M . Geoffray. 
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CONSEJO EN PALACIO 
"El Consejo celebrado ayer m a ñ a n a en Pa-
lacio, bajo la presidencia del Rey, duró me-
dia hora. 
Según el Sr. Canalejas, el Consejo fu*, 
desinteresante en grado sumo, pues n i se 
• hab ló de asuntos exteriores n i de interio-
res, l imi tándose él solamente á pronunciar 
breves frases, dando un vistazo l iger í s imo 
4 l a si tuación actual. 
F Terminado el Consejo con el Rey, les mi-
nistros se reunieron en Consejillo, para acor-
dar la resolución de varios expedientes. 
EL PUERTO DE CEUTA 
U l general Alfau ha conferenciado exten-
samente con el jefe del Gobierno y el m i . 
¿ i s t r o de Foniento. 
Lo mismo el Sr. Canalejas que el señor 
• Villanueva es tán dispuestos á solucionnr de 
una vez, y lo antes posible, la difícil si-
tuación económica en que, por efecto de las 
obras del nuevo puerto, se encuentra la 
Jtmta de Ceuta. 
También ha conferenciado el general A l -
fciú. con el ministro de la Gobcmacóin . 
LOS SUPLICATORIOS 
Aunque han de pasar a ú n bastantes d ía s 
hasta qne se discutan dic támenes de supli-
catorios, ha sido interrogado el presidente 
de la Cámara por algunos polít icos, deseo-
sos de conocer su opinión sobre este par-
t icular . 
E l conde de Romanones fué concreto en 
6Ü respuesta. Entiende que, prevaleciendo el 
citocio de concederse los suplicatorios en 
aquellos delitos perseguidos a instancia de 
¿ a r t e ,el procedimiento para discutirlos de-
be de ser á puerta cerrada. 
Explica este criterio diciendo que, sien-
do esos delitos de injur ia y calumnia, dis-
cut i r el dictamen en sesión pública equi-
va ld r ía á agravar el daño , pues aquellos 
delitos adqu i r i r í an m á s publicidad con las 
í e señas periodíst icas de las sesiones, y , por 
l o tanto, se i r rogar ían mayores perjuicios á 
¡Jos querellantes. 
En esta materia, el criterio del conde de 
Romanones es tan firme, que declaró termi-
nantemente que no ocuparía la presidencia 
s í ?e optase por procedimiento distinto al 
•que él preconiza. 
VISITA DE INSPECCION 
E l vSr. Barroso giró ayer una visita de 
inspecc ión al Inst i tuto Bacteriológico de A l -
fonso X I I I , yendo después á visitar las 
bbras del edificio, que para instalar dicho 
Centro oficial se coustruj^e en la Moncloa. 
LA MARINA NACIONAL 
E l ministro de Marina es tá ult imando u n 
•jnoyecto de escuadra nacional, que en breve 
presentará al Parlamento, con la esperanza 
. ' ¿ e una vez probado, poder llevar á cabo 
una obra magna, que es, á su entender, ne-
cesaria para engrandecimiento de la Patria. 
i noche en el ministerio de la Gobenración, to-
mata parte la banda municipal. 
Su director, el maestro V i l l a , estuvo 
ayer en el ministerio, planeando el emplaza-
miento de la mús ica en sitio apropiado. 
Se ha dicho en la tarde de a ver que á 
pesar de las rectificaciones oficiales, la com-
binación de gobernadores es un he'ho que 
no se ha rá esperar mucho tiempo. 
m M CeopshiÜi'fl \ M M 
Cochea LORRAINE DJETRICH 
jLos mejores y más eoonóra lcos! 
SaSas, 5,—TeléfonD 3.625. 
33 2 " V I ^ J E 
LA CUESTION DEL ALUMBRAOS DE 6AS 
La cues t ión del alumbrado de gas en 
Madr id , que el sábado será examinada de-
tenidamente en el Ayuntamiento, parcice 
POR TELEGRAFO 
{í>e KVM-í&n s a R v i c i o BXCLÜSÍVO) 
L o s fSojfQsda B é l g i c a . 
PARÍS 21. 14,5. 
t o s Reyes de Bélgica han salido por la 
estación del Norte á mediodía, siendo des-
pedidos por el teniente coronel Suize en 
nombre del Presidente de la Repúbl ica . 
ES &aiss i« . 
VENECIA 21. 12. 
E l Emperador Guillermo es esperado en 
ésta al mediodía del próximo domingo. En 
seguida embarcará en el Hoenzollern, donde 
recibirá varias audiencias. E l lunes al me-
diodía se celebrará en el Palacio una co-
mida de gala, y por la tarde un gran ban-
quete á bordo. E l miércoles marcha rá , para 
llegar el mismo día á la isla de Br ioni , don-
de vis i tará a l Emperador Francisco José, y á 
las cuatro de la tarde saldrá de Brioni par? 
Corfú, donde l legará el jueves á primera 
hora de la mañana . 
L a üatHss S a i í i a r m i s s a . 
PARÍS 21. 16,5. 
La Reina de Holanda v i s i t a rá á Par í s en 
los primeros días de Mayo. 
E2 B a y da T ú n e z a 
TÚNEZ 21. 
E l Bey vis i tará oficialmente á Par í s á úl-
-.^l05 d'- M^yo ó principios de Junio. 
MED/ O religiosas en «ra y plata, en 'tXj la joyer ía LOPEZ KEflMANOS 
3 . 3 , a d C o j E x t o r s a , , X S . 
IH3TÍTUT0 NACIONAL DE PREViSiON 
Nos comunica el Inst i tuto Nacional de Pre 
visión los siguientes ejemplos de resultados 
práct icos del rég imen oficial de retiros obre-
ros que hace tres años practica el Estado 
^er que va á traer consecuencias, y no m u y : español , en forma aná loga a l belo-a é i tal ia-
agradables, para los ediles, á juzgar por lo |n0) con arreglo á la ley preparada por las 
que se dice en algunos Centros polí t icos, | representaciones de tod<¿s los partidos, as í H-
"ionde se afirma que la Juventud atenéis-¡ beraies v conservadores, cívmo republicanos 
ta , que proyecta la celebración de un m i t i n , | y socialistas: 
ha comenzado,, á recoger firmas para pedir j Pensiones máximas aseguradas en el Ins-
Bl Gobierno la dest i tución de los concejales j tituto, con el concurso de 'las cuotas del obre-
ineptos," y-'el procesamiento de los que Ua-^ro, del- patrono y del Estado. Ejemplo del 
• man traidores á la opinión, p roponiéndose , |contrato de seguro m á s antiguo, que es el 
para dar m á s fuerza á su solicitud, que en-i del ferrocarril del Ta juña (provincia de Ma-
tienden que encarna, las aspiraciones d e l j d r i d ) . Libreta M . A . D . , 1.065/S0T, de u n 
pueblo de Madrid, celebrar t ambién una, trabajador, que mediante una imposición 
inanifestación. eme procura rán sea lo m á s | suya voluntaria, inferior á u n día de jornal 
imponente posible, para que se aperciban; al mes, y asimismo la bonificación del 2 por 
i e l clamor públ ico el Rey y el Gobierno. 1100 del salario por la entidad patronal^y la 
LA VACANTE DE ÁRSUAQA ¡de ^ Poetas anuales del Estado, tiene aée-
¿ „ . jgurada actualmente la pensión anual vi ta l i -
V. 
tniento 
de una u ^\ W<WJ» ut-utro. ue t res anos y , 
setas 1.098 á los sesenta y cinco años , si'se 
persevera en las cuotas indicadas. 
Estas pensiones son inembargables, se con-
vierten en inmediatas en el caso de incapaci-
se que los republicanos designan al señor 
Salyateliaj en' el caso, claro está, de que 
ilicha secretar ía la reserve el Gobierno á la 
¿aiuoría. 
LA COMISION DE CARRETERAS 
La Comisión del Congreso, encargada 
dad absoluta para el trabajo, y tienen dere-
cho á la protección económica especial ís ima, 
votada por las Cortes el año pasado, y á las 
Üe los 7.000 ki lómetros , acordando de paso, 
Ampliarle á 10.000. 
E l Sr. Calderón, que en la Comisión repre-
senta á los conservadores, ha formulado voto 
•particular; y el Sr. Lamana (republicano), 
l ia reservado su firma por ahora. 
NO ES CIERTO 
tsTo ha sido confirmado el rumor que ayer 
¿írculó en Madrid, según el cual, el Rey se 
fiabía retirado del Consejo, que bajo su 
presidencia se celebró en Palacio, por sentir-
Be repentinamente indispuesto. 
¿QUE OCURRE EN EL G0BIERNÍ? 
?A propósi to del Consejillo, y después , del 
¿onse jo celebrado en Palacio, que tuvieron 
^.yer los ministros, se dice por quienes se 
breen bien informados, que algo ocurr ió poco 
¡agradable, que hizo que aquella reun ión 
fcfinisterial se p r o l o n g a r a ' m á s de lo que pa-
recía debido. •', , 
Se dice que el Sr. Canalejas sal ió de la 
íeunióii/- de mal talante, af irmándose que 
| jay un sedimiento de disgusto, en el seno 
.¿el Gabinete, que es posible que no tarde 
£ n exteriorizarse. 
LAS ORDENANZAS DE ADUANAS 
La dirección de Aduanas prepara la revi-
s ión de las ordenanzas de ~ Aduanas, para 
lo cual ha consultado á las C á m a r a s de Co-
jmercio y demás entidades, que, como las 
Asociaciones de navieros, es tán interesadas 
este asunto. 
^ LAS NEGOCIACIONES 
E l día de ayer fué de tregua en los asun-
tos d ip lomát icos para los actores de este in-
teresante asunto; pero no l o fué para Jos 
bomentaristas, que encontraron tela collada 
en UB telegrama de Le Matin, en el cual se 
decía que la Prensa francesa y la opinión, 
5la op in ión! , a t r i bu í an las dificultades i-ur-
grídas á exigencias de E s p a ñ a , apoyadas por 
ícl Gobierno ing lés , siendo así que este úi-
i i m o obligó al qffi&gxp á que moderase sus 
fDretensiones, en gracia á la buena inte l i -
gencia franco-española; que, por otra parte, 
« o se ha interrumpido u n momento. 
Hasta aqu í la op in ión del diario francés. 
Contrasta con tanta fantasía como se fol-
ia en la materia, l a actitud de los encargados 
ilc facilitar noticias á los periodistas en el 
iniuisterio de Estado. Su mutismo, muy 
rpoco lucido para el repórter, y que algunos 
¡ legan 'á censurar, es muy de a'abar vil el 
Icrreno de la corrección diplomát ica , y así , 
pues, ayer sólo pudimos o i r de sus Jabios 
que hov, á las cinco y inedia de la taidc, 
se r e u n i r á n los comisionados, para la Cútiti-
y r u a d ó a de su empresa. 
+ 
K a n sido objeto de coméníar ios en la tár-
ele de aver las noticias relativas á la huelga 
Vle Inglaterra, que no parece llevar camino 
jtle solución. ^ 
Se l ia comentado ayer en los círculos polí-
ticos y financieros la especie circulada de que 
¿1 ministro de Hacienda quiere prorrogar an-
jtes de su vencimiento a l g ú n monopolio, cerno 
Iel de explosivos, proyectando ademas un 
kuevo aneudamiento de cerillas. 
+ 
'Cu el banquete y recepción que en licuor 
«il Ejérci to se celebrará e l douuiigo por la 
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Espafia. : Idem Madrid á Zaragosft 7 Alicante, 
95,70; Idem Orense á Vigo, *23.20. 
BOLSA DE BIU3A0 
Interior 4 por 100, 85,15; Obligacionea Ayunta 
miento, Wi,w3i Aocioaee Banco Bilbao. 32$,0Q; Idem 
ferrooarrilea Vaecwügadoa, 101,00; Idem Sociedad de 
Explosivos, 269,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,47; Renta francesa 
S por 100, 94,07; Acck^es Riotinto, 1.841,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico. 960.00; Idem Banco de 
Londres y Méjico. 560,00; Idem Banoó Central Me-
jicano, 401,00; Idem Banco Español del Río de 
la Plata. 441,00; Idom ferrocarril Norte de España. 
454,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante. 444,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.541,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 940,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 98,50; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100. 77,75; Renta alemana 3 por 100, 
80.75; Brasil 1889 4 por 100. 88,30; Idem 1895 5 
oor 100. 101,00; Uruguay 8 1/2 por 100. 74,87; Me-
He seguido con placer los diversos viajes afirmaciones de testigos bien informados, 
del Sr. Gómez Carrillo, relatados brillante- ¿en favor de qué escritos se encuentran 
mente en las oCrónicas» que á E l Liberal manifestaciones m á s exp l íc i t as de testigos 
mandaba. Reí la ex t rañeza del viajero al más prudentes y veraces que los que hay 
hallar tan apáticos é insensibles á los fero- en pro de nuestros cuatro Evangelios? 
ees turcos de Constantinopla, y con él me; Pap ías , Obispo de Hierápol i s , oyente in -
senté en las mesas de los bars, y char lé en mediato de los discípulos del Señor y de 
francés con los amables jóvenes y viejos los apóstoles , atestigua ya en general en 
subditos del descendiente del famoso y raag- favor de los cuatro Evangelios, ya en es-
nífico Sule imán, ó Sol imán, ó Salomón, ó pecial de los de San Marcos, San Mateo y 
Pacífico, que uno y lo mismo son todos es- San Juan; y oid lo que dice respecto de 
tos nombres. • las fuentes de información de que él mis-
Hartos de turcos, más ó menos autént icos , mo se s i rvió: 
aprovechamos la oportunidad para trasla-i «No dejaré de incluir en mis exéges is 
damos á la Palestina y visitar, siquiera de cuantas cosas aprendí bien y escuché bien r 
pasada, los lugares, que yo llamaba asan- de los Presbíteros (éstos son los Após to les ) , jicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barrae onza 
los», y el amigo Gómez «tierras bíblicas», confirmándome por ellos en Ta verdad. Por- Stand, 26,93; Cobre, 65.93. 
sm duda porque sonaba m á s recio el nombre, que no prestaba asentimiento á los que con-
Hur.mos el viaje en el ferrocarril que des- taban muchas cosas, como hacen los m á s , 
de el L íbano lleva hasta el Golfo Arábigo , sino á los que decían verdad; n i á los que 
deteniéndonos en las poblaciones de m á s recordaban enseñanzas de "segunda mano, 
nombradla, llegamos á Jerusa lén . sino á los oue las recibieron del mismo Se-
A q u i , el cronista no pudo menos de per- ñor. . . Si llegaba alguno de los que habían 
cjbir la huella del divino Jesús , qne dejo al estado con los Presbíteros, le interrogaba 
posar sus plantas en las tierras de los hijos aUé decía Andrés , ó qué Pedro, ó qué Fe-
ele los hombres, y agobiado, subyugado ante hPe, ó qué T o m á s , ó Santiago, ó qué 
la majestad y el amor del Dios hecho hom- juan 5 Mateo, ó qué cualquier otro de los 
bre, escribió en cristiano, escribió en cató- discípulos del Señor- y t ambién qué dicen 
heo, quiza la primera vez en su vida. ¡ Aris t ión y el Presbítero Juan, discípulos 
Mas no sé si porque recibió aviso del se- ¿QI Señor.» 
ñor director, á quien debieron de parecen Creo que difíci lmente podrá presentar el 
demasiado católicos y clericales los relatos, Sr Gómez Carrillo en favor de su apócri-
o porque rcaccicvara e\ e sp í r i tu del señor {o Evangelio testimonios de parecido va-
Gomcz Cami lo , volvióse la pluma de este ior 
contra todos los feguidores de Jesús , falsos pues si dltda del va1or his tór ico del Evan-
o verdaderos, herejes o no herejes, sectarios geUo de San LllcaS) ]oa á Harnack en su 
0 .5.a ^.l006- , . . . . , obra Lucas, el médico y el autor de los he-
Vertio con rabia el t intero, extendiendo chos de los Apóstoies y 0irá ias confesiones 
- ros manchones en las blancas cuartillas, clara3 escuetas del enemigo m á s terrible 
entenebrecieron las suaves tintas de las ha tenido la j lesia cat61ica en estos 
du ces impresiones que campaban en sus £ se *ronuncia á favor de la 
anteriores crónicas. : autenticidad é historicidad de los escritos 
Déjele, en fin, porque no podía ser su de San Lllcas< 
campanero en aquellas fantást icas orgms Y acabemo5: La I g k s i a admite CUatro 
que renere acerca del día de la Resurrección EvangeiiOS( no sóio porque son fieles i n -
neg 
que 
del Señor , las que 110 parece haber presen- t é £ e s ^ la verdad^ siHno porqlle son d i . 
es sabido que el srni- te i n & p i r a d o s ^ obra de Mateo, 
Lucas y Juan; pero son t amb ién , 
pá lmente , obra de Dios, 
la ú l t ima afirmación, Sr. Gómez Ca-
ciado, porque de todos aun vi^amente ' lnlpi ' r^dosT ! 
pático cronista estiu-o por aquellas tierras, M LucasPy jUakj 
en loé meses de Septiembre a Diciembre, A „ ^ « A i ^ i ^ ^ f i 
m á s tirar. 
Y Ya devuel ta en Par í s , en su espí r i tu q u e - ! r i l l t Q ^ Iglesia, desde sus albores, 
darou reminiscencias de las «tierras» y ac^ ^ ^ J ¿ , 1° que'es l ir ismo, magnifi-
s a s ^ b í b l i c a s , qu^ de vez en cuando van pa-Lencia verbal esplcn^or de ar te», suponemos 
sando á sus e^ciitos. 
Y el miércoles, 13 del corriente. E l T ibe- \ clue 110 ̂ 0 ^a (i,'c^0 usted en serio, porque de. 
• sin m á s razones que el Gamaliel del „ Z. 1 í ^:no^<.«' cir, sm as razones que el Lra auei aei ral nnbhca uno de e los, e a^pe ^ l ^ ^ ^ : evangelio apócrifo es la misma noble figura-
escritor nos sorprende con el descubrmuen-1 g p„„ i„„ i.„„i.„„ j „ 1^ A ^ A . ^ I ^ C 
to de un nuevo Evangelio. que aparece en los hechos de los Apóstoles , , ! y una vez identificado gratuitamente, damos 
íso es desapjovechaao; en bien M C g * W | conocer el Gamaliel au t én t i co por una cita 
ses se ha puesto al tanto de toda la c ;enc a, Ivedraj autor con te tnporáneofy no por el 
torales acentos, pronuncia su juicio d-^cisi 1 es "nPerdonable; a rgü i r í a un desconocimien-' to ab'soluto de la historia, ó una descarada 
del apócrifo «Evangel io de I c ^ d ^ e Aposto- 0 ^ ü e aun^ue' ¿atr0ci i iadora de la 
les», nallada, sesrun el, recientemente por , '„ 1 T 1 5- „ t,„ 
Pev l lont , es juntamente con el otro a p ó í r i . i ar t ís t ica la Iglesia no se ha guiado 
fo «Evangel io según los egipeios». anterior i en todas las cosas, sino P0^1? Jf ^J. 
á San Eneas, reviviendo de un plumazo e l ^ f *%3*> esclava: y ha ̂ hlÚOrA 
? , . . . '• , . „,.^KI^., O^AÍVHA* , r A* entre belleza aparente y belleza real, belleza 
mentaristas y cnticos de buena y mala laya. f , . , T<r]cs'a ha si 
Sobre todo, lo que más asombra es v l n a ' 0,116 la na- 81 s o su 
afirmación de que todos los evangelistas 
aprovecharon las «vidas coptas» de Jesús , 
dando de mano á todo el testimonio de la an-
t igüedad , que es el ún ico que puede valer, 
más que los antojos de cualquier hipercrí t ico 
que acabe de llegar al estadio de la contro-
versia. 
Hace mucha gracia la seriedad con que el 
Sr. Gómez Carrillo, después de aseguramos 
la identidad del Evangelio de los hebreos con 
el canónico de San Mateo, pregunta: c^Cuál 
es la copia? ¿Cuá l es la versión pr imi t iva?» 
Sr. Gómez Carrillo, es muy infanti l esa i n -
terrogación. Los críticos serios, los que i n -
vestigan, han resuelto ya que el «Evange-
lio de los hebreos» es pos te r io r -á la redac-
y i ñ a ; que la iglesia na. sido siempre m á s 
radowflí que todos los racionalistas juntos. 
D A N I E L G A R C I A H U G H E S 
Css^arcsss i o s , J ísra i fees de Hero ína 
(benzo Cinámico) , del Dr . Madariaga. Agra-
dable é insuoerable remedio pectoral. 
? 9 
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familiar. Treinta y tres casos 
de l iquidación de libretas contratadas á ca-
pital reservado en la siguiente forma: 26 so-
bre la base de la percepción ín t eg ra por los 
derechohabientes del asociado, fallecido antes 
ó después de llegar á la edad del retiro, de 
la totalidad de sus imposiciones personales, 
y de las bonificaciones patronales, y del Es-
tado, siendo hasta la focha la l iquidación in-
dividual m á s importante la de 299 pesetas 
(libreta T . A . D . 909/2/3, de Madrid) . y con 
el pacto de entregar el Ins t i tu to l a ' mitad 
de las imposiciones en el supuesto expresa-
do, y 4 con devolución de la totalidad de 
imposiciones al ocurrir la muerte, solamente 
antes de la. edad elegida para el retiro. 
Pensión vitalicia máxima que satisface el 
Instituto actualmente: 221 pesetas anuales 
desde que cumpl ió el asociado la edad de 
sesenta años en Marzo de 1911. (Libreta 
C. c. 261/511, provincia de Toledo). 
Pensiones ya aseguradas por el limite má-
ximo legal anual, de 1.500 pesetas. Libre-
tas T . A . D . , 905, y T . A . D . , 907, de As-
turias. 
Ejemplo de imposiciones elevadas de la 
clase obrera. 3.500 pesetas de imposiciones 
personales de u n trabajador de Reus en tres 
años , para constituirse una pens ión de reti-
ro en período abreviado (libreta C. E . , 
940/711.) 
Esfuerzo colectivo considerable, en rela-
ción á los haberes. Pesetas 4.368 de imposi-
ciones personales de los soldados de Ingenie-
ros militares, en el segundo semestre de 1911. 
Bonificaciones patroiiales. E l contrato 
colectivo m á s reciente se refiere á la fábri-
ca Mira t , de Salamanca, que contribuye 
con el 3 por 100 de los jornales á la cons-
t i tución de la pensión de retiro de sus 
obreros. 
Libreta municipal de retiros. Innovación 
del rég imen oficial español , implantada por 
el Ayuntamiento de la v i l l a de Granollers 
y seguida por otros 12 Municipios hasta 
la fecha. 
Expansión en el extranjero. Afiliación 
en masa al inst i tuto de la Sociedad de so-
corros mutuos de la colonia española de 
Marsella L a Un ión Ibérica, que ha verifi-
cado 175 imposiciones desde 1 de Enero ál 
15 del mes actual por u n importe total de 
1.126,75 pesetas. 
l iemos tenido e l gusto de recibir en esta 
Redacción la visita de nuestro apreciado 
colega E l Poptdar, que desde esta fecha se 
publicará diariamente en Madrid . Corres-
pondemos á su galante salude, deseándole 
larga vida. 
E S P E J O , 13 y 15. 
EL MEJOR POSTRE 
ÍELÁBÁS TMIJÁHQ 
La subasta ordinaria de t í tu los del 4 por 
100 interior, correspondiente a l raes actual, 
lia sido declarada desierta por falta de l i -
citadores. 
construcción de la ' red telefónica interurba-
na del Noroeste. 
Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den c i v i l de Beneficencia al coronel de I n -
fantería D . Casto de Campos y Guereta. 
—Real orden disponiendo se convoque el 
concurso para proveer las Inspecciones de 
aguas minerales que quedaron vacantes en 
el concurso celebrado el día 17 de Marzo del 
a ñ o p róx imo pasado. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden aprobando la constitu-
ción de la Junta organizadora del I V Con-
greso Internacional de Educación popular. 
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Ministerio de la Guerra. Reales decretbs 
concediendo la gran cruz de la Real y Mtf i -
ción griega de San Mateo que poseemos nos. | tar Orden de San Hermenegildo á los' gene-
otros; y aun los mismos recionalistas lo j rajcs ^e brigada D . Fernando Jáudenes y 
prueban con razones crí t icas, para ellos de; Q5inez y D . Joaquín Mart ínez García. 
gran peso; si bien nosotros tenemos otras 1- -Real orden circular disponiendo que el 
a ú n de más fuerza y más racionales. ' d ía 1 de Julio p r ó x i m o den principio los 
Mas, al Sr. Gómez Carrillo placen m á s las exámenes de ingreso en las Academias mi-
otras, y vamos á alegarlas. _ litares de Infanter ía , Caballería, Art i l ler ía , 
Tienen como principio, que cualquier re. Ingeilieros é Intendencia, 
lación, cuando m á s cerca es tá ¿e la época mnisterio de Hacienda. Ley concediendo 
del suceso que refiere ^ ,b^%fy^4S crédi tos extraordinarios á los actuales presu-
concisa; porque en la Historia se cumple departamentos ministeriales, 
aquello de que todos aumentan al narrar, P ^ ^ f . ^ , ^ 1, • <„ -o^i A* 
v siempre en favor de sus prejuicios. Pues] Mtmsteno de la Gobernación. Real de-
bien- todos los pasajes que del «Evangel io ; creto concediendo la ampl iac ión de treinta 
según los hebreo?» co^ervamos, ofrecen esta meses al. ^ lazo ^ ^ ^ J ^ L l l 
caracter ís t ica: las añad iduras sobre la rela-
ción de San Mateo, y la parcialidad mani-
fiesta en favor de los jud íos . Leed los frag-
mentos V I I , X y X V I I , compilados por 
Resch, y comparad con los textos de San 
Mateo 12, 17"; 15, M , y 27, 5^ 
Veréis que hubo de ser compuesto sobre 
la obra de San Mateo, y por mano burda y 
orosera, que no sabía arvartarse del. texto que 
ten ía á la vista, sin desentonar por su par-
cialidad y pés imo gusto. 
Mas lo que no puede pasar de ninguna 
manera, lo que arguye una completa igno-
rancia del elenco, como dicen los lógicos, es 
la a severac ión ' ro tunda de que n i n g ú n evan-
gelista de los cuatro canónicos haya sido tes-
t igo ocular de los hechos que refiere. 
"San Juan y San Mateo acompañaron al 
Señor durante toda su. predicación ; San Mar-
cos quizá conoció t a m b i é n á Jesús ; pero aun-
que as í no fuera, escribe su Evangelio según 
la predicación de San Pedro, testigo ocular 
de lo que narraba; San Lucas... 
" 351 Sr. Gómez Carrillo no ha leído todo el 
prólogo de San Lucas, sino sólo lo que le 
conviene. Oigamos al mismo San Lucas: 
«Ya" que muchos han emprendido ordenar 
la nar rac ión de los sucesos que se han cum-
plido entre nosotros, conforme NOS los tie-
nen referidos aquellos que desde el principio 
han sido testigos de vista y ministros de la 
palabra evangél ica , parecióme t ambién á m í , 
despiiés de haberme informado de todo exac-
tamente, desde su primer origen, escribír te-
los por su orden, ¡oh, d ign ís imo Teófilo!, á 
fin de que conozcas la verdad de lo que se 
te ha enseñado de v iva voz.» 
Pero lo m á s estupendo; lo que manifiesta 
de lleno la ligereza del Sr. Gómez Carrillo 
en recoger argumentos s in reparar en su "va-
lor, es el razonamiento que aduce para demos-
trar la autoridad de testigo ocular á favor 
del autor-de la redacción del Evangelio apó-
crifo, en el cual, s egún el mismo Sr. Carrillo, 
se lee: «Yo, Gamaliel, seguí á Pilatos en me-
dio de la mul t i tud .» 
Ante esta afirmación, el Sr. Gómez Carri-
llo rinde su asentimiento, s in investigar si 
es digno de fe el que la haCe; y en cambio, 
lo niega á San Juan, cuardo m á s expresa-
mente dice: 
«Y el que vió , dio testnnono.» Y al cerrar 
su Evangelio, hablando del adiscípulo ama-
do», que es é l mismo, «y que acompañó á 
Jesús , desde su bautismo en el Jordán hasto 
su. ascensión á los cielos», escribe: 
aEste es el discípulo que atestigua estas 
cosas y el que escribe e s to» ; y en su prime-
ra Epís to la , que fué como dedicatoria del 
Evangelio, y todos los críticos e s t án confor-
mes en que es de la misma pluma que escri-
| bió el cuarto Evangelio, afirma: «Lo que he-
mos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
! contemplado y nuestras manos palparon del 
"Verbo de la vida.. . , lo que hemos visto es 
anunciamos.» 
Dejando á un lado los argumentos i n -
trínsecos, que son los qüe menos valen en 
historia, y a ten iéndonos solamente á las 
BOLSA D E M E J I C O 
Acc-ioiiee Banco Nacional de Méjico, 376,06; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 227,00; Idem Banco 
Contra! Mejicano. 161,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banoo Mercantil Veracruz. 147,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banoo de la Provincia, 188,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banoo do Chile, 234,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 152,00. 
L A B E í i U m i A S E A Y E R 
Durante la pasada noche estuvo trabajan-
do el Juzgado de guardia para comprobar 
la denuncia de que hab l ábamos en nuestro 
n ú m e r o de ayer. 
Los detenidos por la denuncia, que son el 
contratista del Ayuntamiento; D . Ensebio 
Lacanda, y un hermano suyo, a l pres-
tar declaración en el Juzgado ante el juez, ne-
garon, como es consiguiente, que se cometie-
ra fraude alguno en el suministro de pe t ró-
leo, justifieando la diferencia de n ú m e r o , 
entre el petróleo entregado á los serenos y 
el consignado en los libros oficiales, con 
que los serenos, sol ían pedir anticipos de 
este l íquido por ganar algunas decenas, m á s 
cantidad de petróleo que la asignada, y 
estos adelantos se los iban desquitando poco 
á poco. 
Como en ambas declaraciones, el juez apre-
ció grandes contradicciones, ordenó que los 
hermanos Lacanda quedaran detenidos é 
incomunicados en los calabozos de ía Casa 
de Canónigos . 
Después tomó declaración á los serenos de 
barrio de la Guindalera y calle de Fe rnández 
de Oviedo, manifestando éstos al juez, que 
efectivamente, el fraude venia cometiéndose 
tiempo ha, estando combinados el contratis-
ta, los empleados y serenos, para recibir 
una cantidad de pe t ró leo y consignar otra 
en los libros, abonándoles el contratista á 
razón de cincuenta y cinco cént imos l i t r o , 
la cantidad defraudada, dinero que perc ib ían 
en una cacharrer ía y estanco que el señor 
Lacauda tiene en la plaza del Angel , n ú m e -
ro 9> >' I116 admi t í an esta combinación como 
compensación á los muchos tubos que se 
rompen en los faroles, y para cuya reposi-
ción sólo les pasa el Ayuntamiento dos tubos 
al mes. También manifestaron los declaran-
tes que el contratista ponía al Municipio á 
79 cént imos el l i t ro de petróleo. 
Los serenos fueron puestos en libertad por 
el juez, el que ayer m a ñ a n a , al relevo de 
la guardia, hizo entrega dé las actuaciones 
al de ins t rucc ión del dis t r i to _de la Univer-
sidad, que es á quien corresponde la conti-
nuación y formación de la causa. 
Apenas se en t regó e l juez del distr i to, se-
ño r Moreno, de las diligencias practicadas 
por el de guardia, volvió á tomar declara* 
ciún al contratista y á sU he rmanó , y una 
vez realizada esta diligencia, dispuso que 
los señores Lacanda fueran conducidos á 
la Cárcel Modelo; órdenes que fueron cum-
plimentadas anoche á las ocho. 
Para hoy, ha citado el Sr. Moreno á decla-
rar al interventor municipal y á varios se-
renos. £ 
S U P B gMO 
de 
Pendas pübllcos.-lnterior 4 0/0 oont.V 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Códulaa B. Hipot.* de Bcpafia 4 0/0... 
Oblifi;. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda v Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacion«.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ama 5 0/0... 
Comp.* íáftdrilaña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Aíucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aecianís.-Banoo Hispano - Americano. 
Idem da España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Oaatilla 
Idem de Gijóu 
Idem Herrero ,. 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de 1 abacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Aiufrora del Coto de Hellin .... 
Sociedad Electricidad, de Chamberí.... 
Idem do id. del Mediodía 
Forrocarril del Norte do España 
Idem Madrid a Zaragoza y Alicante. 
Comp.' Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
(DE NüSSTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
MEULLA 21. 
He hablado con los heridos que ingresa-
ron en el Hospital después del combate del 
19. Todos ellos se encuentran muy bien 
atendidos. 
Diego I^orenzo Morgado tiene una herida 
Los templos c a t ó H c o a y el arbitrio 
construcciones. 
I ja Sala tercera del Supremo ha fallado 
la ' ape lac ión interpuesta por iel Aynnta-
miento de Bilbao, cuyas pretensiones defen-
dió el letrado Sr. Gu imón , contra La senten-
cia del Tribuna.1 provincial de \ izcaya, por 
la que se ex imía <*el pago del arbitr io mu-
nicipal de construcciO11^ a ^ Casa-Residen-
cia y templo que los y^dr-es Agustinos po-
seen en la capital aludida. . •> • _ 
E l alto TriSunal confirma 1^ re^l1UCloKi;tHí; 
clamada, respecto á la exención del a ro imo 
por edificación de la iglesia, y ia ^ ^ p ' . J r 
cuanto al arbitrio por edificación de u1 j " * ' 
Residencia, á cuyo pago obliga, ^eeia^* 
que eí privilegio t r ibutar io de q^6 g0*" ^ 
los templos, no puede hacerse extensivo í¿" 
resto de la edificación. 
Por estimar de in terés la doctrina q ü ^ ^ 
tablece, transcribimos los siguientes coast 
derandos de la sentencia dictada por el Ert* 
premo: 
eConsiderando que es precepto consignas-
do' en el art. 84 dé la Cons t i tuc ión de la 
Monarquía que los Ayuntamientos y D i p u 
taciones provinciales han de ajusiar el ejer-
cicio de sus facultades en maten'a de im-
puestos al rég imen establecido pA ̂  . ^ 
tado, en té rminos de que los m m ̂ icip^6.3 
y provinciales no se harten nunca e i 1 oposi-
ción con el sistema tr ibutario de aquel; 
que la ú l t ima ley dictada para refor raa de 
la contr ibución terr i torial en 29 de Ú. 'ciem-
bre de 1910, en su art . 14, párrafo 3.0, esta-
blece de modo terminante la absoluta y P®^' 
m a n é a t e exención del pago de dicha coi l t r l * 
bución á los templos católicos, doctrina ya 
consignada en la base 2.a de la ley de 23 de 
Mayo de 1845, y repetida por el regíame. Tí' 
to de 24 de Enero de 1894, la cual doctr» -
na no puede menos de ser estimada conn ^ 
fundamento de la debida in terpre tac ión de) 
art. 137 de la vigente ley Municipal , y q'Q& 
es forzoso, por tanto, reconocer que ai au--
torizar la regla 2.a de dicho art ículo la tiri*- . 
posición de arbitrios sobre licencias para 
construcción de edificios, no ha querido que 
tal autorización pueda extenderse hasta las 
licencias para edificación de templos cató-
licos, tanto menos cuanto que la citada ley 
Municipal , n i la de Presupuestos, n i las 
demás disposiciones, á cuyos textos ha de 
ajustarse en todo caso el establecimiento 
de los ingresos, recargos y arbitrios munic i -
pales, s egún el art. 135 de la misma ley, 
contienen precepto n i indicación alguna que, 
directa n i indirectamente, puedan siquiera 
servir de pretexto á una interpretación con-
traria ; 
Considerando que si la exención de un ar-
bi tr io de este carácter es por lo expuesto 
de notoria procedencia en cuanto á las obras 
de ccmstrucción de la iglesia de los Padres 
Agustinos, no puede por modo alguno ha-
cerse extensivo tal pr ivi legio al resto de í.a 
edificación, que comprende su casa-residen-
cia, respecto á la cual es visto que la exen-
ción del mencionado arbitr io ha de quedar 
subsistente, y que concepto tan esencial ha 
debido tenerse en cuenta en la sentencia 
apelada para diferenciarle clara y expresa-
mente del que ahora se discute, ordenando 
la prác t ica de la correspondiente l iquida-
ción que sirviera para fijar la cantidad que 
haya de ser devuetta al interesado.» 
L a autoridad del p á r r o c o . 
Estando celebrándose el 14 de A b r i l ú l t i -
mo los oficios de Semana Santa, en la igle-
sia parroquial de Cuajar Taraguit, unos 
mozalones pus iéronse á escandalizar á la 
puerta del templo. 
E l señor cura ecónomo, en funciones de 
párroco, D . Eugenio García Montero, llamó-
les correctamente la atención por dos veces, 
rogándoles que cesasen en su a lgarabía y 
se retiraran de aquel lugar, donde dificulta-
ban el paso de los fieles. 
Los del grupo atendieron, aunque no de 
buen grado, las súp l icas del dignisimo sa 
cerdote y marcháronse d'e aquel sitio, pro* 
firiendo frases i n s u l t a n t e s u é irrespetuosas. 
Termii^ada la función religiosa, enefiminó-
se, el señor^enra á su casa, acompañado; del 
alcalde del pueblo. 
Tres hermanos, José, Sebast ián y Migue! 
Correrá, que figuraban entre los individuos 
que se hab í an situado á la entrada de la igre-
sia, les salieron al encuentro. 
José reconvino en forma descompuesta al 
Sr, García Montero, por haberles amonesta-
do cuando voceaban junto á la puerta del 
templo. 
Lejos de deponer la actitud hostil que ha-
bían adoptado los tres hermanos, prevalidos 
de su fuerza colectiva, acometieron al sacer-
dote, arrojándole al suelo y causándole le-
siones en la cabeza, regiones escapulaies, 
boca, cuello, pecho y rodilla, derecha, de las 
que curó á los quince días de asistencia fa-
cultativa. 
L a Audiencia de Granada condenó 4 lo$ 
agresores, como responsables de u n delito d< 
atentado á la autoridad en el ejercicio de suí 
funciones, con la agsravante de abuso de su-
perioridad, imponiendo á cada uno de ellos 
































y de salida por la región pubiana. Su estado 
es grave. 
Alfredo Alvarez e s t á herido en el costa-
do izquierdo; Manuel Pardo, en el muslo 
derecho. Los tres per tenec ían a l segundo 
escundrón de Taxdi r t . 
E l sargento Morgado fué herido cuando 
se ba t ía bravamente y cuerpo á cuerpo con 
u n gmpei de moros que ya habían matado 
algunos soldados de su pelotón. 
Antonio García y García tiene heridos la 
mano izquierda y el pie derecho. 
H a fallecido el cape l lán del bata l lón de 
Talavera, D. Mariano Giménez Cortés . 
E l entierro ha sido una sentida manifesta-
ción, presidida por' el teniente vicario cas-
trense, Sr. Sánchez Grana. 
T e l e g r a m a ofüc&sl. 
MUULLA 20. 
Capi tán general á ministro de la Guerra: 
Por confidencias que he recibido, fracciones 
harka que cruiarAn ayer el Kert , teníaon pro-
pósi tos cortar pa§o convoyes de Yadumen 
Ishafeni, i n t e rnándose en Benifaclan y Be-
nibugafar, y en caso de no haber sido re-
chazados, e l resto de harka de Zebuya y 










101,ó8:O50,6OJ iios aprovechando noche. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 27,21; Berlín, 133,75, 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,40; Idera fin de 
mes, 85,42; Idom fin ¿j&ñno, 00,00; Amortizable 
•5 por 100, 101,00; Accionos fefe*0*"^ Nc>rte de 
Según dicen, tuvo enemigo bastantes ba-
jas. Hoy fuerzas general Navarro, compues-
tas tres batallones, dos escuadrones, bater ía 
y ambulancia, efectuaron marcha, recono-
ciendo lugares donde ayer sostuvo combate 
con enemigo, sin encontrar nada anormal, 
regresando á media tarde a l campamento. 
No ocurre novedad. 
mayor y 250 pesetas de multa , m á s quince 
d ía s de arresto menor, por la falta inciden-
tal de lesiones. 
Recurrida en casación la sentencia, ]1 an-
teóse en la Sala segunda del Supremo la cues* 
t ión de si puede considerarse el párroco cbmc 
una autoridad. 
E l letrado recurrente, Sr. Raven tós , sos 
tuvo la negativa y combat ió , T>or consiguieA 
te, la existencia del delito dé atentado. 
E l fi-scal se opuso al recurso, y segurametu 
te ha de triunfar el criterio dé cue los uár 
rrocos, como ministros de la Religión o t í d í ^ i 
tienen en el ejercicio de las funciones d# ¿a 
cargo, que lleva aneja iur isaicción recutih^ 
cida por el Estado, carácter de verdad<irñ4 
autoridades. 
No puede ser de otro modo desde el me-
mento en oue ostentan tal condición hasta 
los .empleados del resguardo de consumoSí 
H i ñ o quemadoa 
E n su domici l io, calle de los Invencibles, 
n ú m . 10, cayóse al br asero, produciéndose 
heridas graves en ambas piernas, e l n iño de 
diez años Francisco Romero Sánchez . 
Después de curado en la Casa de Socorro, 
pasó a l Hospital Provincial. 
Robo. 
Casi en los mismos caracteres qjMj en la 
calle de las Conchas se ha cometido esta tar-
de u n robo en la calle de Isabel la Católica, 
uúin . 13, entrando los ladrones, fracturando 
la puerta del cuarto y l levándose ropas y al-
hajas, cuyo valor se- desconoce. 
Los ladrones, como siempre, veraneando 
en las playas m a d r i l e ñ a s y mandando re-
cuerdos afectuosos p á i g la policía. 
En el n ú m . 68 de la calle de Se r r an» 
prestaba sus servicios como n iñera u n á jo-
vencilla llamada Nieves Argente, teniendo 
á su cargo un n i ñ o de diez años, h i jo d é 
sus amos, llamado Amal io Hernández . 
E l n iño se s in t ió indispuesto ayer, y sua 
padres ordenaron á la criada que'lo purga, 
ra con agua de Carabaña . 
La criada, cumpliendo las órdenes de sus 
amos, fué á buscar, el purgante á u n arma-
r io donde hab ía otros frascos con distintos 
l íqu idos , cogiendo uno de ellos, v prepa^ 
rando en una taza el l íquido, se lo dió á 
beber al n iño Amadeo. 
Poco después de ingerido el l íquido, la 
criatura comenzó á quejarse de agudos do 
lores; llamado un médico, certificó su gra, 
vedad por intoxicación á consecuencia de 
haber ingerido ácido fénico. 
Examinado el frasco, pudo comprobarse 
que la criada se equivocó, cogiendo este lí-
quido venenoso por agua de Carabaña. 
La criada fué detenida y conducida a l 
Juzgado de guardia. 
Si las madres atendieran á sus hijos romo 
deben, no confiándose en criada ni peí sena 
alguna, no ocurr i r ían estos casos con la fre-
cuencia que vienen ocurriendo. 
Se admiten esquelas de defunción y 
versario en esta imprenta, hasta las 
de la madrugada. 
Imprenta y estereotipia de E L D 
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Viernrs 22 de Mafzo de 19121 E L D E B A T E AñoII.-Núiíi.l42, Ja 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Hoy publica ei "Diario Ofieial". 
^ e a l orden disponiendo que cont inúen en 
eornisaón en la Academia de Cabal ler ía hasta 
fjn de curso el comandante D . Francisco Alax-
<Ŝ Q y el cap i t án D . Victoriano Ruiz: 
Idem id, id en el Colegio de Santiago el 
ctnnandante D . Miguel Galante, y en el Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra el comandan-
De de Infanter ía D . Eugenio Moreno Sairaix. 
—Idem anunciando una vacante de capi-
tán profesor en el Colegio de Santiago. 
•^-Idem concediendo la gratif icación de 600 
pesetas, por Profesorado, al primer tenien-
te de Cabal ler ía D . Federico G a r c í a ; la de 
1.500, al cap i tán de Carabineros D . Feman-
do Pinuaga; y la de efecti\-idad á loe capi-
tanes de Infantería D. Braulio Ordóñez, don 
Xngel Guinea y D . Eduardo Carbajo. 
Ídem id . Real licencia para contraer jna 
trimonio á los primeros tenientes de Infau-
¿¿•ía E . Calixto Montaner y D . Eduardo 
'Ataujo y al comandante de Carabineros don 
Antonio Guardiola. 
—Se ba nombrado vocal de la Comisión 
in ix ta de reclutamiento de Zaragoza al mé-
dico mayor D . Francisco García . 
i Visitas al ministro. 
Hjin visitado al general Luqu<? el general 
González Tablas, el senador D . Carlos Prats 
y el diputado á Cortes Sr. López Chaves. 
—Se concede la vuelta a l servicio activo 
al teniente coronel de Cabal ler ía D . Pedro 
Pozo y al comandante de la misma Arma 
D. José Jaime, que se hallaban de reem^j 
plazo. 
—Pasa á esta s i tuación el comandante de-
Caballería D . Pedro Sanchiz. 
+ 
— A u n cuando se ha dicho—y a l g ú n penó-
dicho lo ha recogido—que la Compañía de 
ferrocarriles de Puebla de Hijar^ á Alcañiz 
no había aceptado el que en su l ínea se pu-
diese ut i l izar la cartera mi l i t a r de identidad, 
la noticia carece por completo de funda-
mento. 
Dicha empresa, como la inmensa mayor ía , 
ha aceptado el que los mili tares viajen con 
osa rebaja de precios. 
Sólo quedan algunas, muy pocas, que es-
peramos modifiquen su oposición. 
R e g i s t r o s . 
Ayer tarde actuaron tres opositores y re-
tiróse uno, después de sacar las papeletas. 
Fueron aprobados D . José Pérez Pérez 
(núm. 280), con 303 puntos; D . Agapito 
Petrel (núm. 303), cotí; 353, y D . José Fran-
cos Ron (núm. 319), con 305. 
Para hoy, á las tres de la tarde, es tán con-
vocados desde él núm'. 320 al 357, ó sea hasta 
el final de la lista. 
Nombramiento d i p l o m á t i c o 
POR TELÉGRAFO 
XMt MUMTKO SIRVICIO BXCLOftXVOf 
R í o JANEIRO 20. 
E l ex Presidente de la Repúbl ica , señor 
Campos Salles, ha sido nombrado ministro 
del Brasil en Buenos Aires, siendo acogido 
muy favorablemente, así por la Prensa 
como por la públ ica op in ión , este nombra-
miento, que todos lo consideran como pren-
da de amistad y de paz. 
Conocidas son, en efecto, las s impa t í a s del 
Sr. Campos Salles por la Argentina y. de 
recordar es que fué ocupando él la presi-
dencia de la Repúbl ica , cuando se realizó 
entre ambas Repúb l i cas el cambio de vis i -
tas oficiales que tan feliz influencia y resul-
tado tuvo para ambos pa í ses . 
Hemos recibido u n ejemplar' de la nota-
b i l í s ima exhor tac ión pastoral que dirige á 
sus diocesanos el exce len t í s imo é i lus t r ís i -
mo señor doctor D . Juan José Laguarda y 
Fenollera, Obispo de Barcelona, con motivo 
de la presente Cuaresma. 
Trata el sabio Prelado, en ^ Pastoral, de 
«La ley del amor cristiano en la vida indus-
tr ial», y ,es admirable la profundidad de 
concepto y la hermosura de dicción que 
campean en ella." | 
Con soberano gonocimieínto del asunto, 
estudia la cues t ión social, haciendo sobre 
ellas observaciones sumamente atinadas, que 
revelan el dominio que posee en estas mate-
rias. 
Reciba el ilustre Prelado nuestra m á s en-
tusiasta felicitación por su hermosa Pasto-
ral , cuyas enseñanzas deben atender y poner 
en práct ica todos los católicos. 
S O C I E D A D E S 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
l a c i ó n . 
Hoy viernes, á las nueve y media de la 
noche, celebrará ses ión esta Corporación, 
en su sección tercera, para continuar la diá-
cus ión de la Memoria del Sr. Barroeta (don 
A . ) , acerca del tema «El trabajo en las m i -
nas» , haciendo uso de la palabra los señores 
Yanguas (D. j i M. ) y Mar t í Jara ( D . , E . ) . 
F i r m a de S u M a j e s t a d . 
Propuesta de concesión de cruz de segunda 
clase, blanca, pensionada, con el 10 por 100 
de sueldo de s u empleo hasta el inmedia-
to, al teniente coronel de Art i l ler ía de la 
Armada, D . Cándido Montero y Belando. 
—Idem cruz de primera clase, pensiona-
da, en iguales condiciones, al contador de 
navio- D . Francisco Rada Socias. 
R e a l e s ó r d e n e s . 
Nombrando segundo comandante del Mar-
qués de la Victoria, a l teniente de navio 
D. José Pérez Ojeda. 
—Idem segundo comandante del Almiran-
te Lobo, al teniente de navio, D . Angel 
Pardo. 
—Idem id . del Marqués de Molins al te-
niente de navio, D . Julio Luaces. 
—Idem del Vasco Núñez de Balboa, al 
teniente de navio, D . Cris tóbal Montojo. 
—Nombrando gén t i l eshombres de Su Ma-
jestad, con ejercicio y servidumbre, al audi-
tor general, D . Eladio Mi l l e , y contador 
de navio, D . Rafael Ortega. 
Pío t i c i a s . 
Dentro-de: unos d í a s l legará á E l Ferrol 
rrido una grave desgracia; e l obrero José 
Ur.ailes, .a l , pasar al" lado de la m á q u i n a 
de t o rnéa r ' barbetas, fué alcanzado por los 
pies "caúsándosé^heridas graves. 
—Se ha fundido en el arsenal una enorme 
turbina con destino a l acorazado Alifo-.n* 
so X I I I . 
—En. las. costas de Galicia reina u n vio-
lento temporal. 
—De arribada forzosa han entrado en La 
Coruña , los vapores: francés, Hudscm; el 
a lemán , Herbia; el i ag lé s , Ke-jorod, y el es-
pañol , Florinda. 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
T,a Real Academia de Medicina celebrará l i a cuarta divis ión de la escuadra inglesa, 
sesión públ ica m a ñ a n a sábado , 'á las seis con objeto de practicar maniobras, 
v media de la tarde. • — A bordo del acorazado España ha ocu-
R e a l . 
Hal lándose vacantes en la Academia d é 
Canto de este teatro, varias plazas de «edu-
candos-coristas» (señori tas y caballeros) ; los 
que deseen ingresar en ella h a b r á n de pre-
sentarse en la secre tar ía general del teatro-
Ios días no festivos, de cuatro á seis de 
la tarde. 
Serán preferidos los alumnos de la Escue» 
la Nacional de Música, y los que sepan sol-, 
fear correctamente, siendo condición indis-
pensable ser mayores de diez y ocho años , y 
menores de veinticinco. 
Imprenta y estereotipia de E l 
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Santos y cultos de hoy. 
La Precioea Sangro de Nues-
tro Señor Jesucristo. Santos 
Saturnino, Basilio y Octaviare, 
"loártircs; Santos Pablo, Deo-
gracias y Bienvenido, confeso-
.re<?; y Santas Catalina do Suo-
tiá, virgen; Catalina de Geno-
va, viuda, y Calinica y Baeili-
naartires. 
Se gana el Jubileo áe Cua-
j^nta Horas en la iglesia de la 
Pasión (calle de Fray Cefori-
«0 González) y habrá misa caai-
tada á las 'diez, y por la tar-
de, á las cinco y media, esta-
ción, rosario, sermón, preces y 
fceerva. \ 
En la Catedral sigue la Mi-
ejón, dirigida por los padres 
É'usebio Goñi y Alfonso Pa-' 
yán; por la tarde, á las seis, 
rosario, plática doctrinal y ser-
món moral. 
En la Real Capilla, á las 
pnce, misa con sermón, que pre-
dicará D. Gonzalo Morales Se-
tién, y por la tarde, á las cua-
tro, sigue la novena á Nuestra 
geqora de los Dolores, siendo 
qrador D. Luis Calpena. 
En San Pascual, á las diez, 
fiesta al Santísimo' Cristo del 
fpivino Amor, predicando don 
'Pedro Martínez. 
En Jesús, á las diez, misa 
cantada con manifiesto; se rc-
Bevvará á las doce y media, y 
por la tarde, á las cinco, ejerci-
eipe con sermón, preces, reser-
í¿¿ y Miserero. 
ten el Carmen, por la tardo, 
£ ks cuatro, sigue la novena 
4 Nuestra Señora ¿lo los Dolo-
ps, siendo orador el padre Cam-
Eti Santa María y San Mar-
oóe, ídem, á las cinco; sus res 
pectivos párrocos. 
En Santa Cruz, ídem; don 
Manuel Belda. 
Én San José, ídem, 6. las 
einco y media"; D . Donatilo 
Fernández.. 
pén el Cristo de la Salud, 
Idem; P- Luis Calpena. 
Én las Arrepentidas, á las 
fseis,; D." Manuel Rubio Cercas. 
En San Ignacio, ídoni; un 
padre trir^itario. 
En las Dominicas, ídem; un 
|3adre dominico. 
Én San Millán, ídem, al ano-
checer; D, Ang<{} Lázaro. 
En San Láíafo, á las siete; 
jadre Pedro de Villarrín. 
'..'En la iglesia del Hospital 
g<3 la V. 0. T. de San Francis-
«6 ee rezará la novena á las 
A g e n d a i l e r v a p o r e s t p a s a t l 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S H ü D y l S PAR& SANTOS y 
Los siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hélice 
Saldrá el día 24 de Marzo 
iú G r JÍL ZE& I I B Jk. ID 3 3 X 
Saldrá el día 9 de Abril 
" s i DEO Ü S T . A . " 
Saldrá el día 13 de Abril el grandioso trasatlántico alemán 
' S L . A . O I J S . " 
Saldrá el día 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 
" IRi .A. " V ZEJ ZEÑT i < r J L " 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdasa á J u a n C a r r a r a é Hijos , A G E N T E S . 
I n f o r m a s d e t a l l a d o s pos* C o ^ a o á cfuisn i o s s o l i c i t e . 
Ó T O n i C l D ñ D D E I t S I S T E J W A f l E ^ V I 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay n e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
ESPAROL.^A 1§8 9.—El zapa-
tero y el rey (precios popií-
lares). 
PRINCESA.—A las 9—La cho-
colaterita (popular). 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
LARA.—A l6«9 y li2.—Puebla 
de Ins MüjeyeB (doble),—TA 
las lli—Mafido mcJdelo y La 
Goy^ (doble). 
A las 7. — Él sexo débil y La 
Goya (doble). 
'• ''• * \ • ->•,•' - . . . . . . . 
CERVANTES. — A las 7. — La 
sombra del padre (2 actos, 
doblo)'.—A las 10. —Raííies 
(4 actos, especial). 
APOLO.-rA las 7 —El padrino 
dé El Nene.—A laa 8 y l i * . — 
El principé Casto.—A las 10. 
El fresco de Goya (estreno)" 
y El patinillo (doble). > 
%ú los Donados, ídem, á lae 
)eÍ0, con eerinóu. 
Ep Santiago, á las cuatro 
jié la tarde, Vía-Crucis. 
,'-En las Descalzas, ídcni. á 
jpa cinco. 
• En la Encarnación, ídem, 
.Tía-Crucis y Miserero. 
Én las Calatravas, ídem, á 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobro las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
T e n i a e n f a r m a c i a s y drog- i ier ias , si pese tas 1,50 e a | a » 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin qye ninguna 
otra l.a^í|ere,,sé halla de venta en todos los gará^es en bid»hés de 
cinc* y nueve litros. Prefiérase esté último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada sü forma fitlana, se aco-
moda mejor en 'el coche. Todos los biderjes llevan el precinto con 
ja mdiqición C L A V I L B O y las jniciajes de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores do los bidones qne no 
cónserveii intacto este precinto. 
Oficinas: FERNÁNFLOR. 6, pral 
COMICO. —; A la» 6 y US.— 
El refajo Hmariílo (2 aotoB, 
doblo).—A las 10 y 112;—Loa 
espadaohines (9 cuadros, do-
ble). 
GRAN TEATRO.-A las 18, 
Ultima asmana del sin r ival 
Wátry.—Gran soiree de ga-
la. — Berata d ' onora de 
Watry.—Nuevo y sensacio-
nal programa. 
BENAVENTE. r - De 5 á 12 
y Ij*.—Bocfóión continua de 
oinématógraío.— Todos los 
días, entrónos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepoíón Jorónima, 8).—A las 
4 1|2 y 8 li2.—Películas.—A 
las 6 y li5.—Uno menos.—Á 
las 6 y li2.—La noche del 
bal le . -A Iss 7 j li2.—El tur-
no de Febe.—A las 9 y li4.— 
Pájaros sli* nido.—A las 10 
y l i * —El gran Galeote (es-
pecial). 
LATlNA.--Cinemat(5grafo mo-
delo.— Secoiónoa oómpXetaB 
á lt3 4 y l;2 de J.á urde y 3 
y 1 [2 dé la nuc ;e, con 'pro-
gramas ijuevos y bstrenos 
de magnííleas película's. -
/ • - : • " - ^ f 
SALON REai,OíCinematdgr.i. 
fo artístico párá fa:úiliaa..-71 
Teatro de las noved.idÓ3 ei-
neaistográñcaé.-T- Todos lo» 
días, estrenos; los juevea ina-
tinées cón regalos; lo^ vier-
nes moda Los niños gra-
tis; socclSn continua de 4 
4 k ¿i Fl | ' 
RECREO DE SALAMANCA.-
(Ska t i ng-R ink). — 28, Villa-: 
nueva, 28; teléfono 3.677A' 
Abierto iodos los dias d« 
10 ̂  1 y de S á 8.—Martes ŷ  
viernes, moda. — Miércolei 
y sábados á ÍSa 7, y dora i n-
goa á las Í2-y l\% cjrr,«rs3 
de eiutaa con bonitos pre-
mioB.—Desde las 6 de la'tr.r-
de escogidas seooionea d» 
cinemátóigrafo. 
•,.. - -'; j 
ESTANQUE G R A N D E'DEL 
RETIRO!—Todos los días, de | 
1 á 6, grandes atraccidiiea \ 
Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL.—A la?»' 
4.—Primer partido, á íÓ t i n -
toa.—Aizpurúa y Vil ¡abona 
(rojos), contra Atnoroto yi 
Teodoro (azules).-Segundo, 
á 20 tan*os.—Isidoro y Jáu^ 
regui (rojos), contra Fermín 
y Guorrita (azules). 
8e reoiben esque-
l a s de defuacioa y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia • 
rio, hasta l a s dos de 
madru: l a (ada. 
Éñ óóngora, á las cinco, con 
platica, 
Eji los Luieee, ídem id., á lai 
mh. 
En la Iglesia Pontificia, ídem 
ídem. 
En San Jerónimo, á las cuar 
tro, Miserere y sermón. 
En las Monjas Jerónimas, 
^dem, á las cuatro y media; 
predicerá D. Agustín Pararcda. 
En la V. 0. T. do San Fran-
cisco, á las cinco; D. Sandalio 
I© ]a Sota. 
; Jgn las parroquias do Santa 
Bárbara y Pilar, á las cinco y 
media, y en San Ildefonso, 
I W Martín y Santa Teresa, al 
^nocliecer; sus respectivos pá-
Ifroco?. 
íja misa y oficio son do la 
Preciosa Sangre do Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Visita de la Corto de María, 
^lucstra Señora de Valvauera 
%n £ian Giné? ó de la Piedad 
lo San Millán. 
Espíritu Santo: Adoración 
Uoctama. 
Turno: San Antoaio do Pa-, 
luft. 
i |B t e periódico se publica 
)en censura eclesiástica.) 
DEL TRABAJO 
P^L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E L A INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 8; Ayu 
¿antes, 4; Peón do mano, 1 
Peones sueltos, 5; Principian-





Carpinteros. — Oficiales, 
Ayudantes, 8. 
Grandes surtidos, nuevo 
.variados dibujos. 
Copas, vaáos, juegos do café, 
¿¿jetos para regalo, todo muy 
^rafo. 
EspoZ y Mina, 40. Esquina 
if Js plwa del AugeJ. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
Certlfíoado del Laboratorio Municipal de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica. En consideración á lo expuesto, 
es de BUENAS CONDICIONES como loción. 
E l VINCITOR es el restijurador por excelencia del cabello; es el único y vMd |dadero 
preparad» en el mundo contrá la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida pe' nuevas 
¡canas. 
i E l VINCITOR es el rey de los piligenos, detiene la caída del cabello, dándole fuerza y 
'vigor eotn» en ia mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y películas. 
El VINCITOR, per sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristocracia y los más célebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravilloso resultado.—La correspondencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
P R E C i O DEL F R A S C O j ^ § ^ 5 ^ ; \ \ \ 
Depós i to genera!: C A R R E T A S , 27 y 29.-Apdríado de Correos 544. 
PREPARADA POR P. MORENO 
Agua vegetal higiénica, la más perfecta de todas las prepa-̂  
racionoa similarea para comunicar á loa cabellos flancos d 
canoa un coloí castafeo ó negro tan liermoso y natural ^nifl( 
se tuvo á los quince años. Jjiinpia la caspa, vigoriza ía? raíceí 
del cabello, le comunica bril ló y pe.rfume, promóvíe.iiao sa 
crecimiento. De venta en droguerías y pferfutnerías déMaq*"!* 
y provincias. Por mayor: Maftín y Püíán y féresí ^lártfn f 
C.a—Depósito general: Pa^lo Moreno, Mayor, S5t|ri[aarl^;^ 
firan írinditióu de eampaoas y \i\m de relojes de Wn 
de 
Gran diploma de honor y medalla de oro en Ja Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
G A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L DE URBINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se baila dotada de ma-
quinaria la más moderna que so oóhooo y de la niayor preoi-
oión, moyida pór 
«actores eléctricos, 
.para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todas els-
ses. 
CAMPANAS for-
ma espaliola y ro-
mana de las tiiejo 
res formas que se 
ooijiooen con la no-
ta que se conven-
ga, distinguiendo 
•e de lag otras fá 
brioas por su l im-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DB HIE-
RRO para el vol-
teo de les campa." 
naa (con privi le-
f io de invención), os m á s sólidos, 
«legantes y práoti-
Oos que se dono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torro. So garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de esto género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
ana sola pieza. 
¡¡¡SON LOS MEJORES!!! 
¡Por eso los prefieren liempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
' l a Calera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
¡rapas 
X>DE3 - A . . C3 O X iE» 353 X * 
Curan reumatismo en general, gots, escrófulas, tumores, ar-
teriosolerosls y diTerso» humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regalador del corazón más durada 
ro á inofensivo. Estas CJBACKAS son la mejor forma de to-
marlo sin notar »u mal sabor, n i sufrir el menor accidente 
en laa v ú s digestivas, debido á su calcinación. 
Farnw fa.—W ADRIQ 
tontera, 45, principal, de 5 á 8. Sr. Collado. 
CoiiipTeiita fle flacas ea Maflriá y prácias. 
P O R 1 0 0 A N U A L , E N M A D R I D 
TELÉFONO 3.907 
fí 
PRIMERA CASA EN E S P A R A 
ves» Entes 
e ú P l i t t o y p r e c i o s de Sa c a s a J . P R A T 
8GBEDITBD0S TiLLEBES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VlgENTE TEMA, escultor, Valencia 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
jfos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materlaa y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos. BBLATOBES, á y 6 
C A S A D É J E S Ú S . - B O L S A , 10 ,1 .° 
Ho h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u e e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla ds Santa Cruz). 
Barguillp 
I Bálsamo Vicforla, compuesto can 
Meseíán, Metilo, Alcanfor, Cocaína y 
Menfol, cura en el acto los dolores 
más agudos; 2 péselas. 
W/GTORIA, a , m A & f i t m 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Oandeleros, candelabros, lámparas, lumi-í* Braseros, copas, tarijnas y toda clase de 
nariaa, arañas, custodias, cálices, copones, 11 artículos en latón y bronce, niquelados 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernáou- plateados, 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 11 Especialidad en bastones, soportes y alza 
etcétera, etc. 11 paños, siguiendo la última moda do las artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y paata | rdecorativas domésticas, 
madera. <f Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Calis da iaslOslicias, niíñi.ZQ 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núni. 65 ^ r v o n S , " 
F I N C A D E R E C R E O 
Bara t í s ima , se subastará en el Juzgado de la Villa de Jeta-
fe el 8* del actual, á las 11 é e i a mañana. 
Bata eompletam«nt« vallada y se.'compone de dos casas, una 
de las ouales ocupa 3SS snet^os cuadrados y la otra 183 metros 
cuadrados. 
La descripción de diaS&a finca y demás oondioiones, constan 
en el edicto fijado en la villa da Pinto, donde está emplazada. 
El precio de subasta es el de 32.500 ptas., mitad de su valor. 
Batería de cocina, cu-
biertos, salvamanteles 
mayólica, desde 0'76. 
Lampistería do Martínez; Plaza del Comandante dejas Mo 
renas, 2. ¡Ojo! (Antes CJZÍ). 
MUNiZ, Talleres Mecánicos. 
Hartzenbusch, 12.. Repáran-
so toda c lase de maquina-
ria. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de'todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
cereis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l s R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1,942. 
A n g e l C r u z 
PASEO PRADO, 32. 
P a r a a s m a c i o s 
s u s c r i p c i o n e s , e n 
J k d m i u i s t r a c i o n c 
e s t e p e r i ó d i c o . 
y 
Llamamos lo at«n«r 
clon sobre e?ie nuev-X 
reloj, que segrúráménj 
te será apreolsdo pon 
todos los que sus ocu< 
paciones les e i i é e «¡tt 
ber la hora fija dei jtToV 
che, lo cual so cóngl^ 
gue con el mismo sí ni 
necesidad de recurrid, 
¡6 cerillas, et«. f it] 
Este nuevo reloj tier 
ne en su esfera y mâ  
nillaa una composi^ 
ción R A D I U l M - R a i 
dium, materia iñine^ 
ral descubierta haccf 
algunos afios y qua 
hoy vale 20 millonei 
el kilo aproximada^ 
ínente, y después da 
muchos esfuerzos T 
trabajos sé ha pSdidrf 
conseguir api loar! o/ 
en íntima cantidad) 
sobre las horas y raat 
nillaa, que peímlteif 
ver perfectamente laa 
horas do noche. Ver», 
este reloj en laobacú* 
ridad es verdadera^ 
mente una maraville^ 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdote^ 




¡ K H A N K O Y E D A D ! 
Ptas 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . 39 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 43í 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un JO por IOO. 
Se mandan por correo certificados con aumento ds 1,59 pias-. 
FUENCARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Jlegalo de valiosa medalla de plata. 
Seis americanas y ampliación, SO pesetss. 
Seis postaies color, ó en negro, 6 pesetas. 
á 
Por un lervicio para una sola familia y un solo doniieiliot' 
hasta seis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las eaüS 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tío< 
ne estíblecido esta Casa en la cal lo de Alcalá, núm. 13, 8r. Ga< 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneontrars? 
grandes ventajas en el servicio. ' 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
A 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L C 
La más antigua de Madrid. Precios sin competencia para 
anuncios, rociamos, noticias, esquelas, aniversarios, 
O IP I O I I S T - A . S 
U e s s e n g a ñ O j 9 aS 1 3 » ~ T 0 l é f ó s s o 8Q5a 
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